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Kiadvány-sorozatunk harmadik füzete 150 olyan könyvlistát 
tartalmaz, amelyek az utóbbi két év kutatásai során kerültek 
napvilágra. 
Nagyobb egységet alkot az a 21 könyvlista, amelyet Zimányi 
Vera fedezett fel Ruszt város levéltárában, s engedte át őket 
feldolgozásra. önzetlen segitségéért e helyen mondunk köszöne-
tet. Reméljük a közeljövőben lehetőség nyilik a Fraknó város 
levéltárában lévő hasonló jellegü anyag feltárására is . . 
A ruszti anyag - bár természetesen jóval kevesebb a sopro-
ninál - valószinüsiti, hogy nem egyedülálló és kivételes a ha-
gyatékozási eljárás azon módja, amelyet Sopron esetében tapasz-
talhattunk. E kötetünkben szereplő lőcsei könyvjegyzékek is ar-
ra utalnak, hogy a felvidéki városoknál hasonló mennyiségü és 
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jellegü anyag felbukkanásával kell számolnunk. Ennek a terület-
nek a feltárása azonban - főként anyagi okokból - későbbre ma-
rad. 
Az összegyült anyag másik egységének az erdélyi listák te-
kinthetőek. Váratlan eredményeket hozott ezen a területen a 
JATE Kézirattárában lévő erdélyi professzorok (Szádeczky Béla, 
Márki. Sándor, stb.) hagyatékának feldolgozása. Az erdélyi könyv-
listák zöme ebből az anyagból került elő. A közismert kutatási 
nehézségek miatt ezen a területen csak hasonló "szerencsés lele-
tekben" reménykedhetünk. 
Az I-II. füzet anyagával teljesen megegyező képet mutat a 
listák időbeli megoszlása: 
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1545-1600 	7 
1601-1630 13 
1631-1670 	40 
1671-1700 26 
1701-1721 	28 ' 
A jelenlegi anyag alapján még nem tudjuk mivel magyarázni 
azt a jelenséget, hogy az általunk ismert majd" 400 könyvlista 
3/5-e az 1630-1700 közötti időszakra esik. Reméljük, hogy a fel-
dolgozás során erre a kérdésre is választ nyerünk:. 
A listák jelleg szerinti megoszlása nem mutat . lényeges'el-
téréseket a korábbi anyaghoz képest: 
Hágyatéki leltár 47 Végrendelet 4 
Hivatalos szérv összeirása Naplófeljegyzés 15 
(az inventálás céljával) 13 Gyámügy 3 
Katalógusszerü összeirás 10 Könyvbejégyzés 12 
Kölcsön, adás-vétel, köttetés 8 Könyvadomány " 	30 
Foglalási jegyzőkönyv 5 Nem tudjuk 3 
összesen 150 
Ezek a statisztikai kimutatások egyben kijelölik a további 
kutatás feladatait is. Az itt publikálásra kerülő anyag is ta- 
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nusitja azonban, hogy nem elhanyagolható feladat a levéltári és 
könyvtári kutatások mellett a kiadványok, folyóiratok további 
rendszeres átnézése sem. 
Az egyes tételek leirásánál mindenben az I; füzetben meg-
állapitott szempontokat vettük alapul. 
Á ruszti listáknál nem tüntettük fel külön az irat jelle-
gét, mivel mind hagyatéki leltárból került elő. Egyik sem ki-
adott., -igy ezt a szempontot is elhagytuk a leirásból. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy. a szűkebb és 
tágabb szakmai közvélemény komolyan véve az I. füzet elősza-
vában megfogalmazott kérésünket - tanácsaival, helyesbítéseivel 
s uj adatokkal támogatja munkánkat, Együttesen is köszönetet ' 
kell mondanunk e segitségért mindazoknak, akik munkánkat bár-
milyen módon segitették. Ezen tul külön is feltüntetjük a jegy-
zetekben azoknak a nevét, akik felhivátk figyelmünket általunk 
X 
még nem regisztrált adatokra. A továbbiakban is szeretnénk 
méltónak bizonyulni támogatásukra, amit kezdettől fogva nélkü-
lözhetetlennek tartottunk. 
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Röviditések jegyzéke  
Adattár I-VI. 	Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink  
történetéhez. (Szerk.. Keserü Bálint)  
Bp. - Szeged, 1965-1980.  
Apáczai-album 	A kolozsvári református kollégium számára  
Apáczai Csere János által 1656-ban adományozott  
anyakönyv, a Kolozsvári Református Theológiai  
Főiskola könyvtárában.  
Baranyainé-Csernyánszky 1970 (1979, 1981) . 
Urabaria et Conscriptiones 3. (5. 6.) füzet.  
(Összegyüjt. Baranyai Béláné, Csernyánszky Má-
ria) /A MTA Méveszettörténeti Kutatócsoportjá-
nak forráskiadványai VI.(XV., XVIII.)/. Bp.  
1970 (1979., 1981)  
XII~ 
Bod, 1766. 	Bod Péter: Magyar Athenás, Nagyszeben, 1766. 
cod 	codices 
Csulai-féle anyakönyv 
A marosvásárhelyi református kollégium számára 
Csulai György superintendens által ajándékozott 
anyakönyv,a Marosvásárhelyi Teleki-Tékában. 
eccl. 	ecclesiastica 
EM Erdélyi Muzeum 
fasc. 	fasciculus 
fol. folio 
Gál I-II. 	Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium 
története. Kolozsvár 1935. 
Gulyás I-III. 	Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon I-III. 
Bp. 1961. 
XIV 
Goldenberg, 1958. Goldenberg Samuel: Clujul in sec. XVI. produc-
tia si schimbul de marfuri. Bucuresti, 1958. 
Horányi, 1775-1777. 
Horányi Elek: Memoria Hungarorum et Provincialium 
scriptis editis notorum, I-III. kötet, Viennae 
1775-1777. 
inv. 	inventarium 
Iványi 1983 A magyar könyvkultura•multjából. Iványi Béla 
cikkei és anyaggyüjtése. (Sajtó alá rend. Her- 
ner János, Monok István). /Adattár XVI ^XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11./ 
Szeged, 1983. 
Jakab II , 1888. 	Jakab Elek: Kolozsvár története. II. Bp. 1888 
JATE KK József Attila Tudományegyetem Központi Könyv-
tára, Kézirattár Szeged 
Kathona 1974 	Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági 
reformáció történetéből. Bp. 1974. 
Klv. 	Kolozsvár Város levéltára 
KM. Keresztény Magvető 
kt. 	kézirattár 
KtF I. könyvtártörténeti Füzetek I. (Szerk. Monok 
István) Szeged, 1981. 
kvt. 	könyvtár 
Lampe-Ember 1728. Lampe-Ember: Historia Ecclesiae Reformatae in 
Hungaria et Transylvania. Utrecht 1728. 
ld. 	lásd 
lt. Levéltár 
MEFÉrt 	Marosvásárhelyi Református Főtanoda Értesitője 
mf. mikrofilm 
XVI 
Minerva I. 	Magyar Minerva, A magyarországi muzeumok és 
könyvtárak czimkönyve, Budapest 1900. 
MItBibl I. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-
ig. (Szerk. Vargha Kálmán és V. Windisch Éva), 
Bp. 1972. 
MKSz 	Magyar Könyvszemle 
ms manuscriptum 
MTAK 	Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Nagy Iván I-XIII. Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel 
és nemzedékrendi táblákkal I-XIII. Bp. 
1857-1865. 
Nagy 1977. 	Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, mások- 
nak (Szerk. Nagy Géza) Bukarest, 1977. 
nr. 	numerus 
OL Magyar Országos Levéltár 
XVII 
OSzK 	.. 	Országos Széchenyi Könyvtár 
ÖNB österreichische Nationalbibliothek 
pág. 	pagina 
Radvánszky I-III. Radvánszky Béla: Családélet és háztartás a 
XVI-XVIII századi Magyarországon. Bp. 1896. 
RAkKKit 	Romániai Szocialista Köztársaság Akadémiája 
Kolozsvár-Napocai Fiókjának Kézirattára 
Ruszt 
Sz 
Szabó 1941 
Stad:carchiv Rust, Ratsakten 
Századók 
mambó Géza: Geschichte des Ungarischen Coetus 
an der Universitdt Wittenberg 1555-1613. 
Halle/Saale 1941. 
Szinnyei I-XIV, Szinnyei József: Magyar irók élete és munkái 
Bp. 1891-1914. 
XVIII 
t. 	tétel. 
Thury I-II. 	Thury Etele: Iskolatörténeti adattár. Pápa 
1906-1908. 
Tom. 	tomus 
Török I-III. 	Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium 
története I.-III. k. Kolozsvár 1905. 
TRefE 	Tiszáninneni Református Egyházkerület 
TRefEKvt. kt. 	Tiszántuli Református Egyházkerület Könyvtára, 
Kézirattár (Sárospatak) 
TT 	Történelmi Tár 
U. et C. 	Urbaria et Conscriptiones 
XIX 
Veress 1915 	Veress Endre: A paduai egyetem magyarországi 
tanulóinak anyakönyve és iratai (1264-1864). 
Budapest, 1915. 
vö. 	vesd össze 
Zoványi 1977 Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyház-
történeti lexikon (Szerk. Ladányi Sándor). Bp. 
1977. 
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1545 CLEMENS 
Kórházi protocollumban fennmaradt jegyzék másolata. 
78 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktorok, 
humanista és reformátor szerzők müvei. Bibliamagyará- 
zatok, jogi könyvek, theológiai traktátusok. 
Kiadatlan. Kivonatosan közölte Ipolyi Arnold, Sz 1874. 632. 
Mai lelőhelye: MTAK Ms 335/4. fol. 2a-3b. 
Tulajdonosa: Clemens (? - 1545) 
Jegyzetek: (1) A másolatot Ábel Jenő a besztercebányai lt-ban 
készitette a "Gründtbüch gemeiner Statt Newsoll Spe-
tall zu Sant Elisabeth, angefangen zu schreiben zur 
1545 Jare. Protocollum sub Nro. 2. Fol. 5-7." jelzet-
ről. 
(2) Clemens a könyveket "pro domo rectoratus hospita-
lis ad piorum sacerdotum usum studiaque" hagyta. 
1 
1553 J6ZSA 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék másolata. 
5 tétel. Közli a szerző nevét. Egyházatyák müvei. 
Közölte: LAMPE-EMBER, 1728, 667., Kathona, 1974, 26., Ritoók 
Zsigmondné MKSz 1974. 313-314. 
Lelőhelye: A könyv, amibe a tulajdonos a jegyzéket beirta, el-
veszett. A bejegyzést Patai P. Sámuel tolnai reformá-
tus senior 1674-es levele őrizte meg. 
Tulajdonosa: Józsa (? - ?), domonkosrendi szerzetes, tolnai 
prédikátor. 
Jegyzet: (1) Józsa a könyveket Tetemi István budai birótól vá-
sározta. 
(2) Az Esztergomi Főszékesegyházi könyvtárba került 
könyvéről ld. Koroknay Éva, Magyar reneszánsz könyv-
kötő műhelyek Bp. 1966/67. 44. 
2 
1580 KAPY 
"Ingóságok összeirása". 
13 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét. Humanista 
szerzők müvei, református biblia- és zsoltárkommentá-
rok, jogi könyv, gyászbeszéd, hungarika. 
Közölte Radvánszky II. 50-51. 
Tulajdonosa a Kapy család valamelyik tagja. 
Mai lelőhelye: OL P 346 Kapy család Lt. Évrendezett iratok 1580. 
3 
1589 EGYED 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Herbáriumok, 
orvosi munkák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: KLV Lt., Másolat JATE KK Ms T 22. 
Tulajdonosa Egyed (? - 1589) kolozsvári borbély, sebész. 
Jegyzet: E jegyzéket emliti s két könyvet idéz róla Goldenberg 
1958.. 	 163. 
(2) Egy könyvét emliti Dankanits 1974. 83., 104. 
4 
1590 VÁRADI 
A wittenbergi magyar coetus könyvtárára hagyott könyvei. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Teológiai, 
grammatikai, logikai és természettudományi könyvek. 
Közölte Thury II. 66-67. - Szabó 1941. 73. - Emliti Asztalos 
Miklós Könyvtári Szemle 1936. 118. 
Mai lelőhely: A Tisztántuli Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára Debrecen R 544. 
Tulajdonosa Váradi Mihály (? - 1590), a wittenbergi egyetem 
hallgatója. 
5 
1596 BARÁT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a könyv tartalmának magyar nyelvű körülirását, 
néha a szerző nevét, a könyv formátumát és a kötésre 
vonatkozó megjegyzéseket. Német és magyar bibliák, 
imádságos könyvek, prédikációs kötetek. 
Közölte Goldenberg 1958. 401. 
Lelőhelye: KLv Lt. Másolata JATE KK Ms T 22. 
Tulajdonosa Münnich Barát Sebestyén (? - 1596). 
Jegyzet: A könyvek Barát leányaira, Zsófidra és Annára maradtak. 
6 
XVI. század vége. ISMERETLEN 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerzők nevét és/vagy a tömör cimet. Egyház-
atyák müvel, theológiai müvok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MTAK RM I. 4 0 218/II. hátsó szennylapjára bera-
gasztva 
Tulajdonosa ismeretlen. 
7 
1601 SCHIFFER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
130 tétel. Közli a tömör cimet és gyakran a szerző nevét is. 
Klasszikus auktorok és reformátor szerzők müvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: ONB Cod. S.N. 28. fol. 15-20. 
Tulajdonósa: Johann Schiffer (? - 1598) soproni polgármester. 
8 
1603 UDVARHELYI 
Hagyatéki iratok között fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, továbbá 
a könyvek becsült árát is. Klasszikus auktorok, re- 
formátor szerzők müvei, valamint héber és görög könyvek. 
Kiadatlan. Kivonatát közölte Jakab II. 1888. 405-506. 
Lelőhelye: "Protocollum Diuisorum in Colosvar. Kezdeti rendsze- 
rint melyek leöttek A.D. 1603. 20. martij.", Másolata 
JATE KK Ms T 24. 	. 
Jegyzet: A hagyatékon a tulajdonos özvegye és Gyurkó nevű fiuk 
osztozott. 
Tulajdonosa Udvarhelyi György (? - 1603) kolozsvári polgár 
9 
1604 ENYEDI 
Hagyatéki osztozkodó iratok között fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv be- 
csült árát. Bibliamagyarázatok, reformátor szerzők 
müvei. 
Kiadatlan. Kivonatosan közölte Jakab II. 1888. 406. 
Lelőhelye: "Protocollum Diuisorum in Colosvar. Kezdeti rend- 
szerint melyek leöttek A. D. 1603. 20. martij." Máso- 
lat JATE KK.Ms T 24. 
Tulajdonosa Enyedi Péter (? - 1604) kolozsvári polgár. 
Jegyzet: A hagyatékon Enyedi fia, György deák és az ugyancsak 
elhunyt feleség, Zilahi Anna rokonai osztozkodtak. 
10 
1606 BOCATIUS 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
52 mü 102 kötetben. Közli a szerző nevét és a mü cimét, gyakran 
a kiadás évét és a könyv formátumát is. Klasszikus auk-
torok, politikai, földrajzi, jogi müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Bécs, Habsburg Lotharingische Familienarchiv, 
Ungarische Akten, Fasc. 433. Miscellanen. és OL Mf. 
W 1307. 
Tulajdonosa Bocatius János (1569-1621) kassai iskolarektor, 
biró humanista költő. 
Jegyzetek: (1) Bocatiust 1606. február 26-án fogták el Northeim- 
ben, javainak inventálása ekkor készalt. 
(2) A jegyzéket Csonka Ferenc bocsdjtotta rendelkezés- 
re. 
11 
1611 MIHÁLY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
25 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszikus , 
auktorok, református és unitárius szerzők müvei, szép-
irodalom. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye:Kly Lt.; Másolata JATE KK Ms T 22. 
Tulajdonosa Mihály ( .? - 1611), kolozsvári notarius. 
Jegyzet: A könyveket a két fiu, Ferkó és Mihók örökölte. 
12 
1615 URBEÖGER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a könyv tartalmának egyszavas : er=.s 	&,1 a 
kötet árát; néha a szerző nevét és a mü ?ny lvét i, 
Klasszikus auktorok, Bibliák, beszédgyiitemények. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Klv Lt.; Másolata JATE KK Ms T 22. 
Tulajdonosa Urbeöger Gergelyné (? - 1615) , kolozsvári poi ár-
asszony. 
Jegyzet: A könyveket az unokák "Bali és a kuss SdfiQ" örökölték. 
13 
1623 KőMÜVES 
Városi jegyzőkönyvben szereplő hagyatékozási irat másolata. 
18 tétel (19 kötet, 21 mü). Közli a szerző nevét és a tömör ci- 
met. Iskolai könyvek: klasszikus auktorok, Biblia, 
szótár, retorikai müvek, reformátor szerzők munkái. 
Kiadta Iványi 1.983.297 
Lelőhelye: Tarczal város lt., Törvénykönyv 1. lap. 
Tulajionosa Tarezali Kőműves Mihály (? - 1623), pataki deák. 
Jegyzet: 'Kendives a kSnyveit végrendeletileg a tarcaZi coetusra 
hagyta. 
14 
1626 PÁLFI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
76 tétel. Közli a szerző nevét-és a tömör cimet. Katolikus teoló-
gia, hitvitairodalom. 
Kiadatlan., 
Lelőhelye: Martin Eisengrein: Postilla Catholica, Ingolstadii, 
1576. Kolozsvár, Lyceumi Könyvtár. Másolat JATE KK Ms 
T 23. 
Tulajdonosa Enyedi Pálfi István (? - 1640k), a kolozsmonostori 
konvent requisitora. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kival: "Praeter ipsos apud domi-
num Andream Feness] quidam habentur, quos ad usum 
concessi." 
15 
1626 SZEGEDI 
Javai összeirása.közt fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klassziku s . 
auktorok, grammatikák, prosodiák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:. OSzK Quart. Hung. 1476. 
Tulajdonosa Szegedi Gergely (? - ?) kolozsvári polgár (?). 
Jegyzet: (1) Az 1626-os évszám a margón taláható, de nem az ösz-
szeiró kézirása. 
(2),A tulajdonos valószintileg azonos azzal a személlyel 
akit az EDE IX. 356. igy emlit: "Gregorius Szegedi de 
Colosvar arcis et bonorum Cels. Vestrae Fogarasiensium 
provisor." (ti. Rákóczi Györgyé). 
16 
1626-1628 ORBÓK 
Feljegyzés könyvadományról. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formá-
tumát. Antik auktorok és kommentárjaik, orvosi, logi-
kai retorikai gés filozófiai munkák. 
Közölte: Veress 1915. 292-293. 
Lelőhelye: Archivum Universitatis Patavinae, Nr..481. és ugyanitt 
Acta Germanica Art. Tom. 472. pag. 225. 	. 
Tulajdonosa Stephanus Orbók de Körös (? - 1628), egyetemi évei 
után a padovai közkórház asszisztenseként halt meg 
(Veress 1915. 115-117.). 
Jegyzet: Orbók a könyveket a padovai egyetem könyvtárának adomá-
nyozta. ' 
17 
1629 HOFFMANN 
"'Catalogus Librorum" 
37 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet, és a könyv 
formátumát. Történeti munkák, katolikus beszédgyüjte-
mények, bibliák, kéziratok. 
Niadatlan. 
Mai lelőhelye:. OL P 346 Kapy család lt. Évrendezett iratok 1629. 
Tulajdonosa Hoffmann György, Csatorr (? - 1630 k.), a szepesi 
kamara tanácsosa (Nagy Iván V. 127.). 
jegyzet: (1) E jegyzék a tulajdonos Szederkertén (Sáros m) köny- 
veiről késaiilt , kalön sorolva fel "Cathalogus librorum, 
in Camera Patria Felicia Chouij existentium" — Felix 
Chouius feltehetően a csaldd nevelője volt. 
E k'5nyvtárról néhány szavas ismertétért adott Szend-
rei János Sz Z890. 344-345. . 
A kt5nyvjegyzéket Ritoókné Szalay Ágnes booedjtotta 
rendelkezős kre. 
1xi 
1629 NAGY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet, és a kötet 
árát. Históriás könyvek, unitárius teológia, klasszikus 
auktor. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Kiv Lt.; Másolata JATE KK MS T 22. 
Tulajdonosa Nagy Szabó Ferenc (? - 1629), kolozsvári polgár. 
Jegyzet: A könyvek "egy részt" Eötves Nagy Máthé lánya, Margit 
kapta. 
19 
1630 BALASFI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
36 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet, néha 'á ' kö-
tés módját. Bibliák, egyházatyák és humanistá'szérzők 
müvei, hungarikák, kéziratok. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Kiv Lt; Másolata JATE KK Ms T 23. 
Tulajdonosa Balasfi Bálint (? - 1630), kolozsvári pölgár. 
Jegyzet: A könyveket Nyirő Eötves János árvái;'Jánós'és Barbara  
örökölték. 
20 
1633 HANN 
:Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tartalmának magyar nyelvű körülirását. 
Német imádságos könyvek és Katekézisek. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Klv. Lt.; Másolata JATE KK Ms T 23. 
Tulajdonosa Matthes Hann (? - 1633), kolozsvári polgár. 
21 
1633 VARI  
Feljegyzés könyvvásárlásról.  
60 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör ciitet. Iskolai köny-
vek, református és unitárius teológia, bibliamagyará-
zatok.  
Kiadatlan. 	 •  
r1C~1öhelye: Szatmári református iskola anya 3nyve. Másolata JATE  
KK Ms T 26. 
Tulajdonosa Vári P. Bálint (? - ?) szatmári tanitó.  
Jegyzet: A szatmári református iskola a könyveket Várit61 abból  
a pénzből vdsdrolta meg, amelyet Bethlen Gabor fejede-
lem hagyott végrendele tében az iskoldra.  
22 
1634 WETZER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tartalmának magyar nyelvű körülirását, 
néha a szerző nevét is. Német és magyar imádságos 
könyv, unitárius kötet, kalendárium. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Klv tt.; Másolata JATE KK Ms T 22. 
Tulajdonosa Wetzer Lőrinc (? - 1637). kolozsvári polgár. 
23 
1636 JESZENSIS 
Rendház általános összeirásában fennmaradt jegyzék másolata. 
28 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, s a könyv álla- 
potára vonatkozó megjegyzéseket. Bibliák, meditációk, 
beszédgyüjtemények. 
Kiadta Iványi 1983. 339. 
Lelőhelye: Esztergomi Főkápt. magánit., Ladula 86. Capsa. . 2. 
fasc. 1. Nr. 14. 
"Tulajdonosa" Jeszensis, Stephanus (? - ?), bencésrendi szerze-
tes Garamszentbenedeken. 
Jegyzet: A könyvek a garamszentbenedeki bencés rendház könyv-
tára tulajdonában voltak, de "in cella Staphani Jeszen-
sis" irtók Őket össze. Igy — olvasmánytörténeti szem-
pontból — személyi könyvjegyzéknek is minősut. 
24 
1636 NAGY 
A tulajdonos javainak összeirásai közt fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, továbbá a 
könyv árát. Klasszikus auktorok, reformátor szerzők 
müvei, énekes könyv, hungarika. 
Közölte: Kovács Sándor Iván - Kulcsár Péter: Szepesi Csombor 
Márton összes müvei (Régi Magyar Prózai Emlékek I.) 
Bp. 1968. 563. 
Lelőhelye: Kassa város Lt. AS V-Nagy Nr. 33. 
Tulajdonosa Nagy Pál (? - ?), kassai polgár, Nagy Imre (? - 1631) 
kassai ispotálytiszt fia. 
25 
1636 VIZKELETY 
Árvaügyi iratok közt fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, néha az egyszavas cimet is. 
Klasszikus aktorok, humanista szerzők művei, Bibliák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 108. Eszterházy család lt .  Fasc. C. Nr. 7. 
Rep. 50. 
Tulajdonosa Vizkelety János (? - 1634 előtt), és felesége Biha-
ri Anna, nagyszombati lakosok. 
Jegyzet: A jegyzéket tltvös Péter bocedjtotta rendelkezésinkre. 
26 
1637 STENCZEL 
Hagyatéki. leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét is, a tömör cimet, és a könyv 
árát. -Históriás könyv, kalendárium, protestáns szerzők 
művei, Biblia. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Klv Lt.; Másolata JATE KK . Ms T 24. 
Tulajdonosa .Stenczel János (? - 1637), kolozsvári polgár. 
Jegyzet . : :A klnyveket a tulajdonos fia, Imre 5rukölte. 
27 
1637 VICZEY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. , Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát. Klasszikus auktorok, egyházatyák és refor-
mátor szerzők müvei. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: KLv. Lt.; Másolata JATE KK Ms T 23. 
Tulajdonosa Viczey György (? - 1637) kolozsvári polgár. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos árvái, Péter és Kata öröklik, 
de a birák ugy döntenek, hogy a könyvek maradjanak 
együtt, hogy ha "az Iffiat Petert Idegen orszagbol" az 
Isten meghozza (ekkor 17 éves) és Kata felnő (9 éves), 
akkor mindnyájan olvashassák őket. 
28 
1639 KECSKÉS 
Adományozási jegyzék. 
362 tétel. szerzői ábc rendbe sorolva közli a szerzők nevét 
és/vagy a tömör cimet. Minden szakterületet átfogó 
könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye Eger, Dobó István Vármuzeum könyvtára, 1984. sz. 
Tulajdonosa Kecskés János (? - ?) pozsonyi kanonok. 
Jegyzet: A könyvek egy része Mossóczy Zakariás könyvtárából 
származik. Mossóczyra Zd. KtF I. 28. 
A jegyzéket említi Bitskey István-Kovács Béla MKSz 
1975. 27. 
29 
1640 ÁRKOSI 
Feljegyzés könyvadományról. 
5 tétel. Közli a. szerző nevét vagy a tömör cimet, továbbá a 
könyv formátumát .  Biblia, antik auktorok és humanis-
ta szerzők művei. 
Közölte Veress 1915. 293. 
Lelőhélye:. Árchivum Universitatis Patavinae, Nr. 481. és Acta 
Germanica Árt. Tom. 473. pag. 45. 
Tulajdonosa Árkosi Gelei Benedek (? - 1661) a kolozsvári unitá-
rius iskola tanára. (Veress 1915. 123-127., Zovany3; 
1977. 32.) 
Jegyzet: Árkoai a könyvekét a padovai egyetem:könyvtáránák 
adományozta. 
30 
1641 HETESS 
Könyvadományról szóló feljegyzés másolata. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Beszéd- - 
gyüjtemények, énekeskönyvek, katolikus teológia. 
Kiadta Iványi 1983.-367. 
Lelőhelye: Esztergomi ?őkáptalan Országos Lt., Ladula 106. 
Capsa 22. fasc . . 4. Nr. 1 .7. 
Tulajdonosa "pater Hetess" (? - 1640? ,), bencésrendi szerzetes 
(?) Garamszentbenedeken. 
Jegyzet: Hetess e kűnyveket a garamszentbenedeki rendházra 
hagyta (id. ehhez Ivónyinak e tételhez ftlzOtt megjegy-
zdadt, uo.) . 
31 
1642 FRANCK 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
106 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv formá-
tumát és becsült árát. Humanista és reformátor szerzők 
müvei, államelméleti, történeti, filozófiai, szépiro-
dalmi munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Magántulajdonban. 
Tulajdonosa Adam Franck (? - 1642) a rakowi:unitárius iskola 
rectora, kolozsvári unitárius prédikátor. (Gál 1935. 
I. 128-129.) 
Jegyzet: A könyvek felsorolása után: "Egy könyvekhez való teka" 
32 
1642 körül BATTHYÁNY 
"Memoriale". 
28 tétel. Közli a könyv tartalmának magyar nyelvű körülirását, 
a mü nyelvét, a kötés módját és a példányszámot. 
Történeti, hadtudományi és jogi munkák, szótárak. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 1313 Batthyány család lt. 267. cs. Fol. 
341-343. 
Tulajdonosa Batthyány I. Adám (1609-1659), Dunáninneni főkapitány 
Nagy Iván I. 243. 
Jegyzet:. ( .1) A jegyzék eredetijén Ivónyi Béla kézirásával olvas- 
ható az általa feltételezett évszám, s az, hogy e köny-
vek szerepelnek az 1651-1656 közt irt Németujvári kata-
lóguson (ld. Adattár 11. 268-278.). Nem értjük, hogy az 
oly sok apróbb adatot is közlő Ivónyi, miért hagyta ki 
a fenti iratot gépiratából. 
A jegyzékre Jankovics József hivta fel figyelmünket. 
Ld. még e kötetben 1654 BATTHYÁNY (38. oldal) 
1644 Ismeretlen 
"Inventarium ex Curia". 
14 tétel (17 kötet). Közli á szerző nevét, a tömör cimet, néha 
csak a könyv témáját. Történeti munkák, bibliák, hajó-
zási- és szakácskönyv. 
Közölte:-'Baranyiné-Csernyánszky 1981. 110. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 98. Nr. 19.. 
Tulajdonosa ismeretlen királyfalvi (Nyitra megye) földesur. 
34 
1650 BERÉNYI 
Temetvény vára összeirásában fennmaradt jegyzék., 
9 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Történeti mun-
kák, egyházatyák müvei. 
Közölte Radvánszky 1879. II. 302. és Iványi 1983. 443-hoz tarto-
zó jegyzet 
Lelőhelye: Berényi család it. Bodok, Fasc. 3. Nr. 51. (letét a 
Nemzeti Muzeumban). 
Tulajdonosa Berényi György 1601-1677 , Nyitra megye alispánja. 
(Nagy Iván II. 19.) 
Jegyzet: (1) ld. még KtF. I. 83. 
(2) Fiának könyvjegyzékét Zd. e fazet 1690 BERÉNYI 
alatt. 
35 
1650-1653 CSULAI 
Feljegyzés könyvadományról. 
33 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a példányszá-
mot. Református teológia, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Lelőhelyei Csulai-féle anyakönyv; Másolata JATE KK Ms T 24. 
Tulajdonosa Csulai György (? - 1660), református superintendens 
Erdélyben (Zoványi 1977. 130.). 
Jegyzet: (1) Caulai összesen 95 darab könyvet adományozott a 
marosvásárhelyi református iskolának. Ezek közül 18 té-
telt emZit Koncz József MEFÉrt 1876/77. 4. és MKSz 
1879. 216. /Leírása: Ktf I. 89./ 
(2) Caulai könyveinek rövid könyvtártörténeti értéke-
lését ld. Gulyás 1961. III. 176. 
36 
1653-1660 (?) Ismeretlen 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet. 
Biblia, protestáns teológia, logica, metafizika. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Gyöngyös, OSZK Műemlékkönyvtár, V. 1613. jelzetű 
mit első borító, belső oldal. A mü: Bartholomaeus 
Keckermann: Systema Physicum septem libris adornatum, 
Hanoviae, 1617, Petrus Antonius. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: A könyv 1617-ben kerül I S M tulajdonába (super ex lib- 
ris); 1653-ban megváa 'árolta a könyvjegyzék irója. Posses-
sor bejegyese a cimZap reeton volt, de átfirkálták: 
"Est ... cujus ... Anno 1653". Ez a kéz irta a jegyzéket:  
"NB. Debeó eomparare Zibros ..." kezdettel. Feltehetően 
még a azázad végén került Dabo György, sajónémeti lel- , 
készhez, s a XVIII. században a gyöngyösi ferences rend-
ház könyvtárába. 
37 
1654 BATTHYÁNYI 
Feljegyzés nyomdai és kötettési költségekről. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tartalmának egyszavas 
magyar nyelvű leirását. Prédikációs kötetek, antik 
auktor 
- Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 1313 Batthyány család lt. 267. cs. Fol. 
354-356. 
Tulajdonosa Batthyány I. Ádám (1609-1659), Dunáninneni főkapi-
tány (Nagy Iván I. 243.). 
Jegyzet: (1) A Batthyány család könyves xigyeire id. Adattár 11. 
megfelelő helyeit. E kötet 287-296. oldalain közölt 
levelek Batthyány Ádámnak a könyvkiadást pártoló tevé-
kenységét mutatják be. Költségén megjelent 5 kötet el-
osztásáról, példányszámáról, kötettési költségeiről 
tájékoztat a fenti feljegyzés. 
Ld. meg e kötetben 1642 BATTHYÁNY (33. oldal). 
A jegyzékre Jankovics József hívta fel figyelmein' 
ket. 
38 
1655 SPIELENBERGER 	. 
Feljegyzés könyvadományozásról. 
10 tétel. Közli a könyv cimét, a szerző nevét és gyakran a könyv 
nagyságát is. Orvosi, logikai müvek, valamint reformá-
tor szerzők munkái. 
Kiadta Veress 1915. 293. 
Lelőhelye: Archivum Universitatis Patavinae, Nr. 481. 
Tulajdonosa Spielenberger Dávid (1627-1684), lőcsei orvos és 
városbiró. (ld. Szinnyei XII. 1353-1354.) 
Jegyzet: Spielenberger a könyveket a páduai egyetemi könyvtár-
nak adományozta. 
39 
1656 VICZAY 
A tulajdonos Kaboldon (Sopron megye), Kéri János házánál hagyott 
javai összeirásában fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a rövid cimet, vagy csak a tétel könyv mivolta 
derül ki a magyar nyelvű leirásbóla Napi vallásgyakor-
lathoz használt magyar nyelvű könyvek. 
Közölte: Radvánszky 1879. II. 329-330. 
Lelőhelye: Khuen-Héderváry lt. Hédervár, Viczay rész, Fasco 5. 
Nr. 27. 
Tulajdonosa Viczay Mária, Czömötei Pálné (? - ?)o 
40 
1657 KEVICZKY 
Osztoszkodási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
100 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv for- 
mátumát és becsült árát. Grammatikai, retorikai, theo- 
lógiai filozófiai, történeti munkák, humanista szer- 
zők müvei, hungarikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 317 Ibrányi család Lt. 5. csomó, 1957/Nr.14O. 
Tulajdonosa Keviczky János (? - 1656), kassai polgár. 
Jegyzet: (1) A felsorolt 100 tételen kivül: "Nemet könyuek: In 
folio No. 7: In quarto Nr. 3; In octauo Nr. 14. In duo-
decimo Nr. 9." 
( .2) A könyvek Kun András kassai polgárhoz kerültek. 
(3) A jegyzékre Bogdán István hivta fel figyelmünket. 
41 
1657 Ismeretlen 
Feljegyzés könyvadományról. 
6 tétel. Közli a szerző; nevét, vagy a mü egyszavas témamegje-
lölését. Iskolai könyvek, zsoltáros könyv, beszéd-
gyüjtemény. 
Kiadatlan. 	' 
Lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv; Másolata JATE KK Ms T 25. 
Tulajdonos ismeretlen. 
Jegyzet: (1) A könyvadományozásról a következő feljegyzés ké-
szillt: "A. D. 1657 Martii 23 libri aliquot quos nes-
cimus quis contulerit coetui". 
(2) Az adományozás tényét emZiti Koncz József MEFÉrt 
1876/77 4. és MKSz 1879. 216. 
42 
1659 SZóCS 
Feljegyzés könyvadómányozásról. 
18 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet. Klasszikus 
auktorok, reformátor szerzők müvei, orvosi könyv, 
kézirat. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv. Másolata JATE KK Ms T 22. 
Tulajdonosa Szőcs Márton (? - ?). 
Jegyzet: (1) Szőcs e 18 könyvét a marosvásárhelyi református is-
kolának adományozta. Ezek közül 10 db-ot említ Konez 
József MEFÉrt 1876/77. 5. és MKSz 1879. 216. Itt az ado-
mányozás 1653-as dátummal emlitődik, leirása is ez alap-
mán történt a KtF I. 90. szám alatt. 
(2) A könyvadományozásról megemlékezik Gulyás 1961. 
III. 176. is. 
43 
1662 FRANKH 
14 tétel. Közli a cim tömör leirását, néha a szerző nevét is. 
Evangelikus teológia, vallásviták történeti munkák. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 8. Nr. 35. 
Tulajdonosa Johann Frankh (? - 1662), ruszti tanács tagja. 
44 
1662 SEEPACHERIN - 
30 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formá-
tumát. Bibliák, evangelikus vallásgyakorlathoz szüksé-
ges könyvek, történeti tárgyu müvek. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 8. Nr. 19. 
Tulajdonosa Anna Seepacherin (? - 1662), ruszti polgár özvegye. 
45 
1662 SZAB6 
Feljegyzés könyvadományról. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszikus 
auktorok, reformátor és katolikus szerzők teológiai 
művei. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv; Másolata JATE KK Ms T 24. 
Tulajdonosa Szabó Márton (? - ?), marosvásárhelyi polgár. 
Jegyzet:. Szabó e könyveit a marosvásárhelyi református iskolá- 
nak adományozta. Erről az adományozásról megemlékezik 
Koncz József MEFÉrt 1876/77. 5. ós MKSz 1879. 216. 
46 
1664 után ISMERETLEN 
"Könyveknek Száma" 
18 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a könyv cimét. Katoli- 
kus vallási müvek és szépirodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 211. III. ser. 29. t. 16. sz. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: Az irat datálása a könyvek megjelenési éve alapján 
történt. 
47 
1665 KHARNERIN 
7 tétel. Közli a tömör cimet, a könyv formátumát és árát. 
Bibliák, evangelikus imátságos- és énekes könyvek. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 9. Nr. 32. 
Tulajdonosa Anna Khdrnerin (? - 1665), ruszti polgár özvegye. 
48 
1666 DOBAI 
"Series librorum". 
30 tétel. Közli a szerző nevét, néha az egyszavas cimet is. 
Klasszikus auktorok, humanista szerzők müvei, kézira-
tok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Székesfehérvár, Megyei Könyvtár Ms 107. Jankovich 
Miklós gyüjtemény. Mikrofilm MTAK Mf. A 4488/IV. Nr. 20. 
Tulajdonosa Dobai Székely András (1634-1713), Szepes megye nótá- 
riusa. 
Jegyzetek: (1) Ajegyzéket említi Büky Béla: A Jankovich Miklós-
féle katalógusgyüjtemény, mint ismeretlen, 1712 előtti 
régi magyar könyv- és variánsadatok forrása, Székesfe-
hérvár, 1966. 7. 
(.2) 	Dobai Székely Andrásról és műveiről ld. Lancsák 
Gabriella: .A XVII. századi magyarországi magánlevelezés 
egyes kérdései, Budapest 1983. (kézirat). 
49 
1666 PACHIN 
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, néha a 
könyv formátumát is. Evangelikus meditációk, imátsá-
gos- és énekes könyvek. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 11. Nr. 9. 
Tulajdónosa Margaretha Pachin (? - 1666), ruszti polgárasszony. 
50 
1667 EUTELHUEBER 
8 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is, továbbá 
a könyv formátumát és árát. Evangelikus és katolikus 
meditációk, bibliák. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 11. Nr. 24. 
Tulajdonosa Nicomedes Eutelhueber (? - 1667), piaci jegyző 
(.Marktschreiber) . 
51 
1667 HELLENBACH 
.Feljegyzés könyvadományozásról. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet, néhányszor a 
könyvformátumát is. Orvosi és logikai könyvek. 
Kiadta Veress 1915. 294. 
Lelőhelye:.Archivum Universitatis Patavinae,.Nr. 481. 
Tulajdonosa Hellenbach János Gottfried (? - ?) körmöcbányai or-
vos. 
Jegyzet: A könyveket Hellenbach a paduai egyetem könyvtárának 
adományozta. 
52 
1668 DECKHER 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, továbbá a könyv 
formátumát és árát. Evangelikus beszédgyüjtemények, 
Bibliamagyarázatok. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 11. Nr. 31. 
Tulajdonosa Michael Deckher (? - 1668), ruszti kovács 
(Gmainschmied). 
53 
1668 KLEINRATH 
15 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv formá-
tumát és árát, néha a kiadás helyét. Magyar nyelvű 
cimleirást is alkalmaz. Evangelikus és katolikus be-
szédgyüjtemények, Bibliák, grammatika. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 11. Nr. 32. 
Tulajdonosa Johann Kleinrath (? - 1668) a ruszti tanács tagja 
(Ratssenior). 
54 
1668 KRAZER 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, a könyv 
formátumát és árát. Evangelikus bibliák, beszédgyüj-
temények, énekeskönyv, krónika. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 11. Nr. 26. 
Tulajdonosa Andre Krazer (? - 1668), ruszti polgár. 
55 
1668 körül BÁTAI 
Feljegyzés könyvadományról. 
24 tétel. Közli a szerző nevét, á tömör cimet és , a könyv formá-
tumát. Protestáns teológia, antik auktor müve. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Apáczai-album pag. 94.; Másolata JATE, KK Ms T 26. 
Tulajdonosa Bátai B. György (? - 1667), református lelkész, a 
kolozsvári református iskola rektora (Zoványi 1977. 56.; 
Török 1905, I. 24-25.). 
Jegyzet: (1) Bátai a könyveket a vezetése alatt állt iskolára 
hagyta. 
(2) Török 1905. III. 305-ön is megemlékezik Bdtairól, 
említi a könyvadományt is, de azt irja, hogy Bátai 
1672-ben halt meg. 
56 
1669 ESZÉKI 
Feljegyzés könyvadományról. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Egyházatyák 
müvei és iskolai könyvek. 
Közölte: Thurzó Ferenc: A nagybányai evangelium szerint refor-
mált főiskola (Schola Rivulina) története 1547-1755. 
Nagybánya 1905. 252-253. 
Lelőhelye: Matrix Illustris Scholae Rivulinae. Fol. lllb. 
Tulajdonosa Eszéki István (1641/42-1707), nagybányai rektor, s 
több helyen lelkész (Zoványi 1977. 184.). 
Jegyzet: (1) Eszéki a nagybányai iskola könyvtárának adott ez 
évben egy 15 kötetes Augustinus összes muveit, cseré-
be 8 iskolai könyvért. 
(2) Könyvtára kétharmadának jegyzékét Zd. KtF I. 174. 
E könyveket a sárospataki református iskolára hagyta. A 
kolozsvári református iskola könyvtára részére is hagya-
tékozott könyveket. Erről ld. e kötet 128. oldal. 
57 
1669 FRANKLIN 
29 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, a könyv 
árát, néha a formátumot is. Evangelikus beszédgyüjte-
mények, vitairatok, Bibliák, énekes- és imátságosköny-
vek, történeti munkák, katolikus szerzők néhány munká-
ja is. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 11. Nr. 39. 
Tulajdonosa Barbara Franklin (geboren Seepacherin) (? - 1669), 
ruszti polgár özvegye. 
58 
1669 KRAZERIN 
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, továbbá 
a könyv árát, és néha a formátumát is. Evangelikus 
beszédgyüjtemények, énekeskönyv. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 11. Nr. 37. 
Tulajdonosa Catharina Krazerin (? - 1669) ruszti polgár özve-
gye. 
59 
1670 HALASSA 
A tulajdonos Divény vári javai összeirásában fennmaradt jegy-
zék. 
6 tétel. Közli a könyv tartalmának néhány szavas megjelölését. 
Imádságos könyvek, biblia, concordantia, kalendárium. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 78. Nr. 48. Fol. 33-5b. 
Tulajdonosa Balassa (III.) Imre (? - 1683) Pest, Pilis és Solt 
megyék főispánja, a Wesselényi összeesküvés résztvevő-
je (Nagy Iván I. 126.) 
Jegyzet: (1) , A jegyzékről idéz Baranyainé-Csernyánszky 1981. 
55-56. 
(2) Balassa más könyveiről Zd. KtF I. 123. 
60 
1671 ALMASI 
Feljegyzés könyvadományról. 
7 tétel. Közli a rövid cimet. Beszédgyüjtemények. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv; Másolata JATE KK Ms T 24. 
Tulajdonosa Váradi Almási István (? - ?), marosvásárhelyi 
könyvkötő. 
Jegyzet: Almási e könyveit a marosvásárhelyi református iskolá-
nak adományozta. Erről megemlékezik Konez József 
MEFÉrt 1876/77. 5. és MKSz 1879. 217. 
61 
1672 GYŐRI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör cimet. Kegyességi és jogi könyvek. 
Kiadta Pacher Donát: A dömölki apátság története. /A pannon- 
halmi Szent-Benedek rend története XII. A./, Bp. 
1912. 61. 
Lelőhelye: Pannonhalmi Főapátsági Levéltár. 
Tulajdonosa Győri László (? - 1672), dömölki bencés apát. 
Jegyzet: A jegyzők tóteleinek.Pacher Donáttól származó magyar 
forditását közli Káldos Gyula Vasi Szemle 1980. 390. 
62 
1672 T6TFALUSI 
Feljegyzés könyvadományról. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Bibliamagya- 
rázatok, reformátor szerzők müvei, szótár. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Szatmári református iskola anyakönyve. Másolata JATE 
KK Ms T 24. 
Tulajdonosa Tótfalusi Márton (? - ?), szatmári polgár. 
Jegyzet: Tótfalusi e könyveket a szatmári református iskolának 
adományozta. 
63 
1674 BOGDANY 
Feljegyzés könyvhagyományozásról. 
271 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és az elhelye-
zés módját a "theca" megjelölésével. Minden humán 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Szatmári református iskola anyakönyve; Másolata 
JATE KK Ms T 24. 
Tulajdonosa Tarczali Bogdány Péter (? - 1674), a szatmári re-
formátus egyház seniora. 
Jegyzet: Bogdány e könyveket végrendeletileg a szatmári refor-
mátus iskolára hagyta. 
64 
16.74 körül REINHARD 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
34 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Protestáns 
teológia, grammatikák, klasszikus auktorok. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Ambrosius Calepinus: Dictionarium linguarum septem, 
Basileae, 1579. Kolozsvári Lyceumi Könyvtár .Máso-
lata JATE KK Ms T 24. 
Tulajdonosa P. Reinhard (? - ?) brassói polgár. 
65 
1675 DÁLNOKI 
"Series librorum maximam partem Laurentij Dalnochi" 
121 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv 
formátumát. Klasszikus auktorok, humanista és re-
formátor szerzők müvei, egyházi és világi történeti 
munkák, hitvitairodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Magántulajdonban. 
Tulajdonosa Dálnoki Lőrinc (? - ?) a kolozsvári unitárius kol- 
légium retorika tanára. (Gál 1935. I. 144.). 
Jegyzet: E könyvek a kolozsvári unitárius templom könyvtárával 
együtt lettek összeirva: "Hi libri continentur in 
grandi cista eaque ob longa juxta armamentorum humi-
le oblongam sub fenestra ad Septemtrionem spectante." 
66 
1675 HORANSKY 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tartalmának egyszavas megjelölését, 
néha a szerző nevét is. Jogi munkák, Biblia, kézirat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 31. Nr. 69. 
Tulajdonosa Horansky János és felesége Filko Barbara. 
Jegyzet: (1) A tulajdonosok Farkasfalván lévőjavait foglalták 
Ze "pro Fisco Region.  
( .2) Az összeirásból idéz Baranyainé-Csernyánszky 
1970. 83. 
67 
1676 BARTOSOVITZ 
Feljegyzés könyvadományozásról. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formá-
tumát. Biblia, egyházatya és antik auktor müve, kato- 
likus teológia, szótár. 
Kiadatlan. 
Mai. lelőhelye: OSZK Quart. Lat. 2119. Fol. 3a., 20a.. 27 b. 
Tulajdonosa Franciscus Bartosowitz (? - ?). 
Jegyzet: A tulajdonos e könyveket a szakolcai ferences rendház 
könyvtárának adományozta, ahol az 1862-es könyvtárleltár 
megfelelő helyeire (a formátumnak megfelelően) jegyez-
ték be az egyes tételeket. Az'adományozás Lényéről 
megemlékezik Majldth Béla MKSz 1883. 293. 
68 
1676 GUTT 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
247 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet, továbbá a 
könyv formátumát. Jogi, államelméleti és történeti 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156. U. et C. Fasc. 51. Nr. 9. 
Tulajdonosa Gutt (? - ?). 
Jegyzet: (1) A jegyzék a tulajdonos eperjesi házának Ssszeird-
sában maradt fenn, de a tulajdonos teljes nevét nem 
említi, csak igy: "Guttisches HausR". 
(2) Emliti Baranyainé-Csernyánszky 1979. 34-35. 
69 
1676 KECZER 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
65 tétel. Közli a tömör cimet és/vagy a szerző nevét. 
Klasszikus auktorok, iskolai könyvek, evangelikus 
teológia, hungarikák . e 
Mai lelőhelye: OL E 156. U. et C. Fasc. 51. Nr. 9. 
Tulajdonosa Keczer Meinhart (? - ?). 
Jegyzet: 1 A könyvtár abban a házban volt, amit a következő 
megjelölés alatt inventáltak: "dass Meinhart Kecze-
risches Hauss so Herr (Hermann) Winkler bewohnt". 
A jegyzéket említi Baranyainé-Csernyánszky 1979. 34. 
Az OL E 196 U. et C. Fasc. 10. Nr. 50. Fol. 8b. jel-
zeten található feljegyzés Keczer Menyhért eperjesi há-
zában volt következő könyvekről tesz említést: "Praete-
rea aliquot Zibri... Praeterea 	. duae aliae cistae 
impletae varijs libris ... Similiter varijs libris ... 
Una :ista ... libris et similibus Notationibus repleta". 
70 
1676 WEGENER 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
35 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is, 
Evangelikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 51. Nr. 9. 
Tulajdonosa Joannes Erasmus Wegener (? - ?), a sóvári sóbánya 
inspektora. 
Jegyzet: A jegyzéket említi Baranyainé-Csernyánszky 1979. 33-34. 
71 
1677 SZENTABRANI 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet és a könyv 
formátumát. Klasszikus auktorok, egyháztörténeti mun-
kák, unitárius teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Magántulajdonban. 
Tulajdonosa Szentabrani György (? - ?). 
Jegyzet: E könyveket a kolozsvári unitárius templom könyvtáró- 
bál kérte kölcsön. 
72 
1678 KREUCHL 
29 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör ciniét, a könyv 
formátumát és árát. Evangelikus teológiai munkák, be-
szédgyüjtemények, egyháztörténet. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 12. Nr. 56. 
Tulajdonosa Lorenz Kreuchl (? - 1678) ruszti polgár. 
73 
1678 WANNERIN 
7 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv formá-
tumát és árát. Evangelikus bibliák, elmélkedések, 
egyházatyák müvei. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 12. Nr. 51. 
Tulajdonosa Regina Wannerin (? - 1678) ruszti polgárasszony. 
74 
1680 COLOSVARY 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet. Szépirodalom, 
hitvitairoda. lom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Magántulajdonban. 
Tulajdonosa Paulus Colosvary (? - ?). 
Jegyzet: E könyveket a kolozsvári unitárius templom könyvtárá-
ból kölcsönözte. 
75 
1680 JÖVEDETSI 
Feljegyzés könyvkölcsönzésröl. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for- 
mátumát. Szépirodalom, alkimia, orvosi munkák, refor-
mátus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Magántulajdonban. 
Tulajdonosa Jövedetsi András (? - ?). 
Jegyzet: (1) E könyveket a kolozsvári unitárius templom könyv- 
tárából kölcsönözte. 
(2) Ld. még 1689 JÖVEDETSI ( .e kötet 94. oldalát.) 
7 6 
1680 TUNYOGI 
Peregrinációs albumba beirt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet. Teológiai 
és filozófiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TRefEKvt. kt. 831. Fol. 22 a-b. 
Tulajdonosa Tunyogi Miklós (1655 k. - ?), tarcali, szepsi, hej-
cei, majd báji rector, tiszaladányi lelkész (Zoványi 
1977. 660.). 
Jegyzet: (1) Tunyogi e könyveket Amsterdamban, illetve Leydenben 
vásárolta. E jegyzéket megelőzően felirt 8 könyvet, amit 
vett Fol. 20 a-b. de itt azokat megismétli, kivéve: 
"Duo exemplaria in N. T. 20 sti feria ". 
(2) Ld. még 1720 k. TUNYOGI 
77 
1680 körül FORGÁCH-BATTHYÁNY 
Vagyonosztozkodási iratok közt fennmaradt jegyzék. 
113 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet; kétszer a meg-
jelenés dátumát is. Antik szerzők nüvei, szépirodalom, 
történeti és jogi munkák. Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 1313 Batthyány család lt. 267. cs. Fol. 398-399. 
Tulajdonosa Forgách III. Zsigmond (? - ?) és felesége Batthyány Borbála ( .? - 1680). 
Jegyzet. ( . 1) A jegyzék datálatlan, s a tulajdonos sincs feltüntet-
ve. A fejléc: "Regestrum Librorúm Bibliothecae Garanien-
sis". Az iráskép a XVII. század második felére, a hely-
ségnév Garany községre utal, amely Zemplén vármegyében 
található. Itteni birtokos, aki kápcsolatba hozható a 
Batthyányakkal, csak a Forgách családból kerülhet ki 
(Magyarország vármegyéi és városai (szerk.:.Borovszky 
Sámu). Zemplén vármegye. Bp. é.n. 45. 	Szirmay.Antal 
könyvének (Notitia historica Comitatus Zempleniensis. Ed. 
Matinus Georgius Kovachich. Buda, 1804) 559. paragrafusa 
sugallja a megoldást, ahol szó esik Batthyány Borbáláról 
aki Forgách Zsigmond neje. Ezt az adatot megerősiti Nagy 
Iván I. 241. is, közölve Batthyány Borbála halála évét. 
Feltevésünk szerint az ő halála utáni osztozkodás során 
keletkezett a jegyzék. 
(2) A jegyzékre Jankovics József hivta fel figyelmünket, 
78 	az azonositásban Karácsonyi Béla segitett. 
1680 körül KRIZBAI 
Feljegyzés könyvadományról. 
83 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktorok, 
grammatikák, protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Apáczai-album pag. 96-99.; Másolata JATE KK Ms T 23. 
Tulajdonosa Krizbai György (? - ?), Angliát megjárt református 
lelkész, Bánffy Dénes udvari papja (Török 1905. III. 
305.). 
Jegyzet: (1) Arról, hogy Krizbai Angliában is járt, ifj. Bán- 
fihunyadi János egy kiadatlan leveléből tudunk. 
(2) A felsorolt tételeken kivül — a könyveket egyéb-
ként a kolozsvári református iskolára hagyta — emlite-
nek 34 angol könyvet is. 
79 
1680-1684 KESZTÖLCZI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék.  
37 tétel. Közli a szerző nevét, vagy az egyszavas cimet. Biblia,  
szerkönyvek, katolikus és protestáns theológia, filo-
zófiai müvek.  
Kiadatlan.'  
Mai lelőhelye: Gyöngyös, OSZK Müemlékkönyvtár, I. 1083 jelzetü  
kötet, elülső borító belső fele. A mü: Robertus Bellar-
minus: De Centroversiis Christianae fidei, adversus huius  
temporis haereticos. Tom.4. Ingolstadii, 1605, Adam Sar-
torius. 
Tulajdonosa Kesztölczi István (? - ?) jászói plébános.  
Jegyzet: Kesztölczi possessor bejegyzése megtalálható Bellarminus 
emlitett munkájának 3. kötetében is (uo. I. 1081): "Re-
verendi Domini Stephani Kesztölczj PZebani Jassobrium 
1684. die 17, Julij"; a 4. kötetben: "Reverenda Patri 
Stephani Kesztölczj Anno 1680 (!)" Nem egyszerre vette a  
két kötetet, ami abból is látszik, hogy a 3. köteten egy 
super ex libris található: ISM 1617. A 4. kötet egyéb-
ként később Berki László prépostté, majd egy Paulus 
Bossniaki neve személyé volt, mielőtt a gyöngyösi feren-
ces rendház könyvtárába kerilt volna. 
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~l + 
1680-1690 körül SZEPESI 
Feljegyzés könyvhagyatékozásról 
43 tétel. Közli a szerzőnevét és a tömör cimet. Hungarikák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye:. Csulai-féle anyakönyv; Másolata JATE KK Ms T 26. 
Tulajdonosa Szepesi György (? ?) kutyfalvi református lelkész. 
Jegyzet: (1) Szepesi e könyveket a marosvásárhelyi református 
iskolára hagyta. Erről megemlékezik, s a jegyzékről 23-
at közöl Konez József MEFÉrt 1876/77. 5-6. és MKSz 1879. 
217. E közlés alapján annotáltuk a jegyzéket: KtF I. 
131. 
(2) A hagyatékról megemlékezik Gulyás 196Z. III. 178. 
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1682 KARNERIN 
8 tétel. Közli az egyszavas cimet, a könyv formátumát és árát, 
néha a szerző nevét is. Evangelikus teológia, s a napi 
vallásgyakorlathoz szükséges könyvek. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 13. Nr. 33. 
Tulajdonosa Eva Karnerin (? - 1682), ruszti polgárasszony. 
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1683 JOHANNES 
38 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv formá-
tumát, a inti nyelvét. Olasz nyelvű cimleirást is al-
kalmaz. Katolikus teológia, vitairatok, beszédgyűjte-
mények. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 14. Nr. 9. 
Tulajdonosa Johannes Adolphus a Scholte (? - 1683) lelkész 
( .Pfarrer) . 
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1683 SCHNEIDER 
17 tétel. Közli a tömör cimet, a könyv formátumát és árát, 
néha a szerző nevét is. Evangelikus beszédgyűjte-
mények, bibliamagyarázatok, elmélkedések. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 14. Nr. 6. 
Tulajdonosa Martin Schneider (? - 1683) ruszti polgár, és fe-
lesége Sophia. 
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1684 ACHS 
13 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, a könyv 
formátumát és árát. Evangelikus beszédgyüjtemények, 
meditációk, Biblia, katekizmus. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 14. Nr. 20. 
Tulajdonosa Paul Achs (? - 1684) ruszti polgár és felesége 
Susanna. 
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1684 FRANCKENDORFER 
19 tétel. Közli a tömör cimet, a könyv formátumát és árát. 
Bibliák, beszédgyüjtemények, matematikai és filozófiai 
munkák. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 14. Nr. 28. 
Tulajdonosa Caspar Franckendorfer (? - 1684) ruszti polgár és 
felesége Agnes. 
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1684 HOLLO 
A tulajdonos kassai házának inventáriumában fennmaradt jegyzék. 
17 tétel (59 kötet). A leirásból legtöbbször csak a tétel könyv 
mivolta derül ki, de néha közli a szerző nevét, a mü 
témáját és nyelvét is. 
Közölte: Baranyainé-Csernyánszky 1979. 55-59. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 65. Nr. 48. 
Tulajdonosa "Sigismundus Hollo de Krompach" (? - ?), senior (?). 
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1684 HUEBER 
18 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, a könyv 
formátumát és árát. Orvosi kézikönyvek, filozófiai 
munkák. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 14. Nr. 23. 
Tulajdonosa Johann Hueber (? - 1684) fürdős (Bader). 
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1684 SCHALLY 
7 tétel. Közli a tömör cimet, a könyv formátumát és árát, 
továbbá a példányszámot. Evangelikus Bibliák, beszéd-
gyűjtemények. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 11. Nr. 24. 
Tulajdonosa Matthias Schally (? - 1684) ruszti bognár. 
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1685 k. KAPOSI 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. "Catalogus librorum in Hunga-
ria". 
151 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Reformátor 
szerzők munkái, orvosi könyvek, beszédgyüjtemények, 
hungarikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Fotomásolat JATE KK Ms T 22. Fol. 6a-8b. 
Tulajdónosa Kapcsi Sámuel (1660-1713), református teol6gus, a 
gyulafehérvári iskola tanára (Bod 1766. 128-130., Ho^ . 
rányi 1776. 290-292., Szinnyei 1897. V. 978-980.). 
Jegyzet: Ld. még 168 9 ,KAP.OSI, 1690 KAPOSI, 1695 KAPOSI, 1700 k. 
KAPOSI, 1 .703 KAPOSI 68 ez utóbbi jegyzeteit. 
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1686 PAVER 
7 tétel. Közli m ssers8 nevét, a tömör cimet és a könyv forma-
Történeti munkák, beszédgyüjtemény, meditációk. 
Mai lelőhelye: Rutst Pasc. 15. Nr. 27. 
Tulajdonosa Adam Pauer. (? - 1686) ruszti polgár. 
Jegyzet: a 1 :vt`ssten kivtiZo 
"14 ateder$ unterachiedliehe Baecher". 
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1688 MAROSI 
Iskolai anyakönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Filozófiai 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TRefEKvt Lt. Matricula Illustrissimae Scholae 
Sarospatakiensis_1615-1800. pag 574. 
Tulajdonosa Marosi János (? - 1688). 
Jegyzet: Marosi e könyveket a bujdosó sárospataki iskolára 
hagyta. 
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1688 TELEKI 
Feljegyzés könyvek visszaküldéséről. 
5 tétel. Közli az irat szerzőjét és tartalmának magyar nyelvű 
leirását. Kéziratok. 
Közölte Kemény 1836. II. 110-119. 
Lelőhelye: Gyulafehérvári káptalan levéltára. 
Tulajdonosa Teleki I. Mihály (1634-1690), I, Apafi Mihály taná-
csosa, kancellár. 
Jegyzet: (1) Ajegyzék: "Bethlen Elek Uram maga külte Regestrum 
eő Kegyelménél Zévő könyveimről és irdsimrul 1688 20. 
Junij ". 
(2) A Teleki csaldd könyves ügyeire ld. KtF I. 128., 
Z46. és e kötetben a 106 oldalt. 
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1689 JÖVEDETSI 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről.. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet és a könyv 
formátumát.. Bibliamagyarázatok, klasszikus auktor 
müve. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:. Magántulajdonban. 
Tulajdonosa Jövedétsi András (? - ?). 
Jegyzet:..(l.) E.könyveket a kolozsvári unitárius templom könyv - 
tdrábdl kölcsönözte: "Anno 1689. Ezék az konyvek mind 
be hozat.tának az .tekaban az töb konyuek kozot Vadnak." 
f3) Ld. még 1680 JŐVEDETSI (e kötet 7 6 . oldal). 
9 4 
7 .689 KAPOSI 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. "Libri ... Miskolczini relic- 
ti • 
199 tétel. Közli a szerzőnevét és/vagy a tömör cimet, továbbá . 
a könyv formátumát. Sok szakterületet átfogó könyv-
anyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Fotómásolat JATE KK MS T 22 Fol. 121a-124b. 
Tulajdonosa Kaposi Sámuel (1660-1713) (1d :. 1685 k. KAPOSI). 
Jegyzet: Ld. még 1685 k. KAPOSI, 1690 k. KAPOSI, 1695 KAPOSI, 
1700 k. KAPOSI, 1703 KAPOSI de es utóbbi jegyzeteit. 
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1689 KtRTHI 
Feljegyzés könyvadományról. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, és az egyszavas cimet. Kronoló-
gia, logikai munkák. 
Közölté Kincs Gyula: A zilahi református kollégiumikönyvtár 
története (Az iskola 1894/1895. tanévi értésitőjében), 
Zilah, 1895. CCXXIII. 
Lelőhelye: A zilahi református kollégium albuma. Fol. 4 -5. 
Tulajdonosa Kürthi István (? - ?), somlyai iskolamester. 
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1690 BERÉNYI 
"Elenchus librorum". 
240 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, - a könyv formá-
tumát néha a nyomdász nevét. ABC-rendes katalógus. 
Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSzK Quart. Lat. 2690 
Tulajdonosa Karancs Berényi György (? - ?), Berényi I. György 
(1601-1677) fia, és III. György apja (Nagy Iván II. 20.) 
Jegyzet: (1) Feltehetően az ő apja volt az a Berényi György, 
kinek könyvjegyzékeit ld. KtF I. 83., és e fazetben 
1650 BERÉNYI. 
(2) A jegyzékre Timár Péter hívta fel figyelmünket. 
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1690 k . - KAPosr 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. 
129 tétel. Közli a . szerző nevét, a tömör.oimet, a könyv forma-
tumát, enéha a kiadás év6t. LexikonOk, matematikai, 
nyelv:tani , filot6fiaiés orvosi könyvek. 
Kiadátlan. 
MailelőhelYelFttDMAsolat JATE KK Ms T 22 Fol. 126A-128a. 
TülaJdondea KaPosi.S#1101 (1660-1713) (Ld. 1685 k. IAPOSIJ. 
Jegyzet: (l) Fettehen a peregrindoiójára hazahozottiOnyvek 
jegyÁdke. 
(2) Ld. még 1685 k. KAPOSI, 1689 KAPOSI„ 1695 KAPOSI ., 
1700 k. KAPOSI. 1703 KAPOSI ds ez utóbbi jegyzetsit. 
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1693-1694 TOLNAI 
Feljegyzés könyvhagyományozásról. 
69 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Humanista 
szerzők művei, református theológia, hitvitairoda- 
lom, orvosi és természettudományos munkák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Székelyudvarhelyi Ref. Koll. Lt; Fasc. VI. Nr. 1.; 
Másolata JATE KK Ms T 25. 
Tulajdonosa Tolnai Fabricius István (1630-1690), a kolozsvári 
ref. koll. tanára (Jakó 1976. 220-221.). 
Jegyzet: A könyvtárat Jakó 1976.. 	220- 221. ismerteti, s me.gem- 
Ziti, hogy a ma is meglévő kötetek alapján a jegyzék 
kiegészithető 84 kötetnyire. 
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1695 BETHLEN 
Feljegyzés könyvhagyományozásról. 
27 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszikus 
auktorok müvei, református theológia, hitvitairoda-
lom, hungarikák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Székelyudvarhelyi Ref. Koll. Lt.; Másolata JATE KK 
Ms T 24. 
Tulajdonosa ifj. Bethlen János (1670k-1712 után), a kancellár 
Bethlen János (1613-1678) unokája. 
Jegyzet: (1) A tulajdonos életrajzát, s a könyvtárat ismerteti 
Jakó 1976. 222. 
(2) Ld. még KtF I. 126. 
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1695 DEBRECZENI-GID6FALVI 
Feljegyzés könyvhagyományozásról. 
19 tétel. Közli a szerző nevét, vagy csak a tömör cimet. 
Klasszikus auktorok müvei, pedagógiai és református 
theológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Székelyudvarhelyi Ref. Koll. Lt.; Másolata JATE KK 
Ms T 24. 
Tulajdonosai: Debreczeni Mihály (? - ?) és Gidófalvi Mihály 
(? - ?), az udvarhelyi ref. koll. diákjai. 
Jegyzet: A könyveket a kollégiumnak adományozták. A feljegyzés 
kettőjük adományát együtt emliti. 
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• 1695 KAPOSI 
Omináriumban fennmaradt jegyzék. "Catalogus librorum meorum". 
346 tétel .  Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas cimet. 
Sok szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai ielőhelye:. Fotomásolat JATE KK Ms T 22. Fol. 118a-120b. 
Tulajdonosa Kaposi Sámuel (1660- 1713) (ld. 1685.k. KAPOSI). 
Jegyzet:. Ld. még 1685 k. KAPOSI, 1689 KAPOSI, 1690 k. KAPOSI, 
1700 k. KAPOSI, 1703 KAPOSI, és ez uvóbbi jegyzeteit. 
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1695 ROZGONYI 
Feljegyzés könyvvásárlásról. 
18 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszikus 
auktorok, református teológiai munkák, bibliák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Székesudvarhelyi RKLt. Fasc. VI. Nr. 1. Másolata 
JATE KK Ms T 24. 
Tulajdonosa Rozgonyi P. János (1648-1711), a székelyudvar-
helyi iskolarektora (Zovánvi 1977. .515-516.) 
Jegyzet: (1) E könyveket a székelyudvarhelyi református kollé-
gium Rozgonyi Jánostól II. Apafi Mihály költségén vá-
sárolta meg. (Jakó 1976. 220-221.) 
(2) Zd. még e kötet 136. oldal. 
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1696 GYARMATHY 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
38 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik aukto-
rok, katolikus teológiai művek. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Ambrosias de Penalosa: De Christi et Spiritus Sancti 
Divinitate nec non SS. Trinitatis mysterio contra 
Judaeos, Photinum, Socinum, Eniedium, aliosque veteres 
et novos arianos ... (Kolozsvár, Lyceumi Könyvtár); 
Másolata JATE KK Ms T 26. 
Tulajdonosa .B. Gyarmathy Sámuel (? - ?). 
Jegyzett A kötetben•megtaldlható Gyarmathy Gáspár possessor-
bejegyzése is. • 
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1697 ? APOR 
Kiadási jegyzékben fennmaradt irat kivonata? 
11 tétel. Közli a szerző magyaritott nevét. Középkori teológia. 
Kiadta. Biró Vencel: Erdélyre gyakorolt közmüvelődési hatások a 
XVII. század második felében az ingóság-összeirások 
tükrében, Kolozsvár, 1947. 13-14. 
Lelőhely: EM Lt. 
Tulajdonosa Apor István (1638-1704), Torda megyei főispán, Er- 
dély kincstartója (MltBibl I. 404. és ld. Biró Vencel: 
Altorjai Apor István és kora, Kolozsvár, 1931.) 
Jegyzet: Biró csak kivonatot közöl a több mint 100 tételes jegy- 
zékről, és említi, hogy sok köztük a magyar nyelvű val- 
lásos könyv, és klasszikus auktor. 
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1697 TELEKI 
Peregrinációs naplóban fennmaradt könyvjegyzék. 
53 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas cimetg a könyv 
árát és a beszerzés helyét. Orvosi, egyházi és világi 
történelmi, földrajzi munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MTAK Mf 14 .86. doboz (Erdélyi Muzeum levéltárából 
fotózott anyag) 
Tulajdonosa Teleki Pál (1677-1731), Teleki Mihály kancellár fia. 
Jegyzets (1) A könyveket Teleki Amsterdamban és Leydenben vásá-
rolta .  A naplóban másutt is vannak könyves feljegyzé-
sek, de ezek a jegyzéken is szereplő könyvek köttetésé 
ról, ennek áráról szálnak. 
(2) Ld. még KtF I. 146 és e kötet 93. oldaté 
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1698 NAGYBOROSNYAI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
307 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a kötetszámot, 
néha a könyv sorsára vonatkozó megjegyzést és a könyv 
árát. Minden szakterületet . átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Kolozsvár ., Ref. Theol. Acad .  Kvt.: Calendarium . 
Tyrnaviense ad Annum Christi 1698"; Másolata JATE KK 
Ms T 24. 
Tulajdonosa Nagyborosnyai János (? - ?). 
Jegyzet: E feljegyzés Nagyborosnyai 1704-ben vásárolt 19 köny-
vét (12 felsorolt és 7 említett), továbbá 1714-ben vett 
2 könyvét is emZ .iti. Ld. 1204 NAGYBOROSNYAI, 
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1699 KABOS 
Feljegyzés könyvadományról. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns 
teológia. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Apáczai-album pag. 120.; Másolata JATE KK Ms T 25. 
Tulajdonosa Kabos Pál (? - ?). 
Jegyzet: Kabos e könyveket a kolozsvári református iskola könyv-
tárának adományozta. Az adakozás tényét említi Török 
1905. III. 306. 
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1699 STEINHÜBEL 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
179 mü 2259 kötetben. Közli a mü cimét és/vagy a szerző nevét. 
Tankönyvek, jogi, földrajzi, szépirodalmi és vallásos 
müvek. 
Kiadta.Pave.resik Ilona MKSz 1982. 254-261. 
Mai lelőhelye: Lőcse, Városi Lévéltár XXI. 54. Hagyatéki lel-
tárak 1691-1712. 324-341. 
Tulajdonosa Georg Steinhübel (1631-1699) lőcsei könyvkereskedő. 
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XVII. század második fele PÁPAI 
Olvasmányjegyzék. 
44 tétel. Közli a szerzők nevét, gyakran a művek cimét 
Jogi, politikai, nyelvészeti, történeti művek. 
Kiadta: Nagy 1977. 587-589. 
Lelőhelye; RAkKKit Mss . . Ref. 1505. fol . 3-20. 
Tulájdonosas Pápai.Páriz Ferenc (1649-1716), nagyenyedi 
szor s az Apafi-család udvari orvosa. 
Jegyzet: (1) A jegyzék Pápai "Misoellansa medioa" oima„ 
is. 
profesz- 
reeep.te- 
ket .tartalmazó kéziratának tárgymutatójában maradt fenn. 
Nem csak a megvásárolt, hanem az olvasott, illetve as 
olvasásra ajánlott mtiveket is bejegyezte a.kQziratba . 
Pápai . 
(a) Possessor-bejegyx .ée alapján azonositott 141 kSny.- 
vót ld. Nagy 1977. 61 .3-621. 
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XVII. század második fele ROZGONYI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for- 
mátumát, angol nyelvű cimleirást is alkalmaz. Biblia- 
magyarázatok, humanista szerzők művei, logikai munkák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Kolozsvár, Református Theológiai Académia Kvt.: 
Antonii Sadelis Chandei ... Opera Theologica, Gene-
viae, 1620. cimü kötet hátsó boritóján belül. Másola-
ta JATE KK Ms T 23. 
Tulajdonosa Rozgonyi János (? - ?). 
Jegyzet: A hiányos adatok alapján nem állapitható meg, hogy az 
azonos neve apáról, vagy fiáról van-e szó. (id. Adat-
tár III. 340-341.). 
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XVII. század második fele ISMERETLEN 
Kötetes kéziratban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Hungarikák, 
kéziratok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 566 Radványszky család Lt. 77. csomó, Nr. 4. 
Fol. 189b-190a. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: (1) A jegyzék a kötet többi irataitól eltérő kézirds-
sal íródott. 
(2) Jankovics József hívta fel rá figyelmünket. 
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XVII, század vége AJTAI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a rövid cimet, néha a könyv for-
mátumát is. Református teológia, bibliakommentárok. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Joannes Calvinus: Commentarii in Isaiam prophetam, 
Genevae, 1570. (Kolozsvár Lyceumi Könyvtár); Másolata 
JATE KK Ms T 24. 
Tulajdonosa Ajtai Dániel (? - ?). 
Jegyzet: A könyvben nem szerepel a jegyzéken feltüntetett köny-
vek tulajdonosának possessorjegye. 
113 
XVII. század vége APÁTI 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. 
- 56:tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Református teo-
lógiai irodalom, történeti és hitvitázó művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:  Debrecen, Tiszántuli Református Egyházkerület 
Nagykönyvtára ., .R 617. fol. 295-315. 
Tulajdonosa: Apáti (Madár) Miklós (1662-1724), debreceni prédi-
kátor. 
Jegyzetek: (1) Az omniáriumból néhány lap kiszakadt, igy (Apáti 
számozásában) csak a 117-173. számu könyvek leirása 
maradt ránk. 
(2) A kéziratról ld. Almásiné Hévizi Natália; Apáti 
Miklós omniáriuma, Szeged 1983. (kézirat). 
114 
XVII. század vége HODOSI 
Albumban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel 16 kötetben. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Lat. 777. fol. 7", 
Tulajdonosa Hodosi Sámuel (1654-1748), evangelikus superinten-
dens. (Szinnyei IV 942-943.) 
115 
XVII. század vége SZÁSZHALMI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Bibliák, 
protestáns teológia, filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 658 Teleki család 1t. 12. csomó, Nr. 701. 
Tulajdonosa Szászhalmi György (? - ?). 
Jegyzet: A jegyzékre Font Zsuzsanna hivta fel figyelmtinket. 
116 
XVII. század vége ISMERETLEN 
Feljegyzéstöredék egyházi könyvekről. 
9 tétel. Közli a mü tartalmának tömör leirását. 
Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 1313 Batthyány család lt. 267. cs, Fol. 324. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: A jegyzékre Jankovics József hinta fel figyelmünket. 
11.7 
1 .700 BACZON.I. 
Feljegyzés könyvadományról. 
5•tétel.. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Protestáns 
teológia. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye:. Apáczai-album pag. 125.; Másolata JATE KK Ms T 25. 
Tulajdonosa 'Baczoni Ineze Máté (1679-1742), a kolozsvári re- 
formátusiskola rektora (Zoványi 1977. 36., Török 
1905 .. I. 103-107.). 
Jegyzet: Baczoni a könyveket a vezetése alatt álló intézmény 
köny.vtdrdnak adta. Az adományozás idején még csak 
diákja volt az iskolának. Emliti Török 1905. III. 306. 
118 
1700 PORCSALMI 
Feljegyzés könyvadományról. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet.. Teológiai, 
jogi és természettudományi munkák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Apáczai-album pag. 121.;. Másolata.JATE KK Ms. T 23, 
Tulajdonosa Porcsalmi András (1617-1681), a kolozsvári refor- 
mátus iskola rektora (Zoványi 1977. 483.). 
Jegyzet: A könyvek jóval a tulajdonos halála után kerültek a 
kolozsvári reformátusiskola könyvtárába, a fetjegy- 
zés ekkor készült; Zd. Török 1905. III. 306. 
119 
1700 körül DANIEL 
Feljegyzés könyvadományról. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Biblia, orvosi 
és aritmetikai könyvek, utleirás. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye:. Székelyudvarhelyi Református Kollégium Lt. Fasc. VI. 
Nr. 1.; Másolata JATE KK Ms T 24. 
Tulajdonosa Daniel (I.) Lőrinc (1682-1721), Daniel (II.) Mihály 
és Haller Judit fia (vö. Daniel Gábor: A vargyasi 
Daniel család eredete és tagjainak rövid életrajza. 
Bp. 1896. 82-85.). 
Jegyzet: (1) Daniel e könyvekét a ezékelyudvarhelyi református 
kollégiumnak adományozta. 
(2) A Daniel csatád könyves ügyeire Zd. még KtF I. 119. 
120 
1700 körül. JASTFALVI 
Feljegyzés könyvadományról. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszikus 
auktorok és humanista szerzők miivei, orvosi és iskolai 
könyvek. 
Kiadatlan. . 
Lelőhelye: Székelyudvarhelyi R.K.Lt. Fasc. VI. Nr. 1.; Másola-
ta JATE KK Ms T 25. 
Tulajdonosai Jástfalvi György és János, a kollégium diákjai. 
Jegyzet: A könyveket a székelyudvarhelyi református kollégium- 
nak adományozták. 
121 
1700 k KAPOSI 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. "Series librorum Claudiopoli 
missorum 
430 tétel. Közli a szerző nevét. Sok szakterületet átfogó 
könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Fotomásolat JATE KK Ms T 22. Fol. 86b-92a. 
Tulajdonosa Kaposi Sámuel ( .1660-1713) (1d. 1686 k. KAPOSI). 
Jegyzet: (.1) A jegyzék előtti utolsó helymegjelölés; Dania jFol. 
78a). Az omniáriumjegyzeteinek időrendje azonban nem 
kötött a lapok sorrendjéhez, ezért nem állithatjuk, 
hogy Dániából küldött könyvekről lenne sz6. . 
(2) Ld. még 1685 k. KAPOSI, 1689 KAPOSI, 1690 k. KAPOSI, 
1695 KAPOSI, 1703 KAPOSI és ez utóbbi jegyzeteit. 
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1701 SZILÁGYI-HUNYADI 
Feljegyzés könyvadományról. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Protestáns 
teológia. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Apáczai-album pag. 124. Másolata JATE KK Ms T 25. 
Tulajdonosa Szilágyi Péter (? - ?), nagyenyedi tanár és Hunyadi 
Márton (? - ?), tordai református lelkész (Török 1905. 
II. 22. illetve I. 91.). 
Jegyzet: A tulajdonosok e könyveket a kolozsvári református is-
kolának adták. Adományukat közös adományként jegyezték 
fel. Ezt említi Török 1905. III. 306. Megjegyzendő, 
hogy Török e helyen Szilágyi Pált emlit Péter helyett. 
123 
1701 SZIRMAY 
Eperjesi javai összeirásában fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, és a kiadás évét. 
Történeti, jogi, szépirodalmi munkák, szótárak. 
Közölte: Baranyiné-Csernyánszky 1981. 64. 
Mai lelőhelye OL E 156 U. et C. Fasc. 88. Nr. 105. 
Tulajdonosa Szirmay Miklós (? - 1720), Szirmay Péter és Keczer 
Anna fia (Nagy Iván 1863. X. 745.). 
Jegyzet: (1) Az irat végén: "Hi Zibri post'inventationem etiam 
ad reliquos in superiorem fornicem a dextris repositi 
fuerunt." 
(2) 1701. májusában Bdrtfdn összeirtók jávait "... Ju-
dita oZim. Eisdorffer domini Nicolai Szirmai consortis", 
és itt jegyezték fel "Bibliotheca cum 105 libris". Ld. 
Baranyiné-Csernyánszky 1979. 12. 
124 
1702 BOROS 
Naplóbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Antitrinitá-
rius müvek, szépirodalom, filozófia. 
Kiadta: Márki Sándor KM 1924. 37-38. 
Lelőhelye: Az unitárius egyház kolozsvári levéltára. 
Tulajdonosa Tarcsafalvi Boros János (1680k.-1735 után), tarcsa-
falvi unitárius lelkész. 
125 
1703 KAPOSI 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. "Catalogus Bibliothecae". 
491 tételv Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Sok .szakterü- letet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Fotomásolat JATE KK Ms T 22. Fol. 11Oa-113b. 
Tulajdonosa Kaposi Sámuel (1660-1713) (1d. 1685 k. KAPOSI). 
Jegyzet: ( .1) Ez utóbbi jegyzék és 1700 k. KAPOSI közt sok az át-
fedée, ugy tanik, hogy a könyvtár ujrarendezésekor ké-
szal t ez utóbbi. 
Az egyes jegyzékek közti azonosságok megállapitására 
csak részletes feldolgozás után vállalkozhatunk. 
Az o.mniárium tartalmazza még a következő könyves 
emZitéseket:. "Bibliotheca publica Oxoniensis" (Leirás: 
Fol. 40a-b.), "Belgio .mban rám bízott Magyar Országra 
és erdélyre szóló dolgok ... Könyvek" (nem felsorolt, 
Fol. 125b.), "Talleros Magyar Bibliam vagyon" (Fol. 
116b.). 
Ld. még 1685 k, KAPOSI, 1689 KAPOSI, 1690 k. KAPOSI, 
Z695 KAPOSI, 1700 k. KAPOSI. 
126 
1703 RÉGENI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tartalmát magyarul, tömören. Német és 
magyar bibliák, énekes könyv, szótár és "teológia". 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Klv. Lt.; Másolata JATE KK Ms T. 22. 
Tulajdonosa Régeni Asztalos János (? - 1713), kolozsvári polgár. 
Jegyzet: A tulajdonos javain Regeni Kata és Regeni Hanna osztoz-
tak, a könyvek Katáéi lettek. 
127 
1704 NAGYBAROSNYAz 
Könyvbejegyzésként fennmaradt .jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv 
árát. Református teológia, szótárak, Bibliák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:. Ld. 1698 NAGYBOROSNYAI 
Tulajdonosa Nagyborosnyai .János (? -- ?) . 
Jegyzet: Ld 1638 NAGYBOROSNYAI és ennek jegyzetét. 
128 
1708 RÁK6CZI 
A tulajdonos halála után Kistapolcsányból Sárospatakra vitt ja-
vainak inventáriumában fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. A leirásból többnyire csak a tétel könyv mivolta de-
rül ki, de néha megadja a tömör cimet, vagy a mü nyel-
vét. 
Közölte Thaly Kálmán Sz 1888. 158-159. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 707. Fol. 33v. 
Tulajdonosa Rákóczi Erzsébet (? - 1707), Rákóczi László leánya, 
Erdődy György országbiró neje. 
Jegyzet: A felsorolt téteteken kival: "Protocollon Rákóczi Páté 
1631-beli ... CoVentionale 1659 ... Tiszta papirosos öt 
tarka fedele lenkönyv (igy!) ... kettő zöld aranyas fe-
dela ... Egy lenkönyv nagy." 
129 
1708 THÖKÖLY 
A konstantinápolyi magyar ház inventáriumában fennmaradt jegy-
zék. 
116 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet. Kéziratok, tör-
téneti munkák, hungarikák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Rákóczi cs. lt. 
Tulajdonosa: Thököly Imre (1657-1705), erdélyi fejedelem, kés-
márki gróf. 
Jegyzet: (1) E jegyzéket Thalay Kálmán tulajdonitja Thököly Im-
réének. Szerinte II. Rákóczi Ferenc inventáltatta Pápai 
Jánossal. Thaly a jegyzék 21 tételét publikálta is: Kés-
márki Thököly Imre és némely főbb hiveinek naplói és em-
lékezetes.irásai 1685-1705. (MBE Scriptores XXIII.), 
Pest, 1868. XI-XIV. 
Regéc várának 1683-as összeirásakor irtók össze a 
következő könyveit is: "Egy Istvánffy és deák Bonfinius 
Nro 2 	Egy pergaminos könyv tiszta papiros benne Nro 1" 
(Ld. Maj Záth Béla TT 1889. 17.) . 
A jegyzék eredetijét Benda Kálmán engedte át feldol-
gozásra. 
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1709 MIKOLA 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
58 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Bibliák, 
bibliamagyarázatok, szótárak, gyászbeszédek, magyar 
nyelvü egyházi vitairatok, beszédgyüjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Dunáninneni Református Egyházkerület Lt. Kecske-
mét, Lisznyai Kovács Pál: Professiorum scholasticorum 
opera et studio, Debrecen 1687.cimü könyve. 
Tulajdonosa Mikola Mátyás (? - ?). 
Jegyzet:. (1) E kötetben a következőbejegyzések olvashatók: 
"Post obitum Pauli Semberi (?)" 
"Est Matthiae Mikolai ab anno 1710. 22. Maj" 
"Vargha Sófia asszonság ajándóka 1847" 
(2) A jegyzéket Font Zsuzsa bocsájtotta rendelkezésank- 
re. 
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1709 VAYI 
Feljegyzés könyvhagyatékozásról. 
42 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a kiadás helyét 
és évét. Beszédgyüjtemények, református szerzők müvei, 
hungarikák. 
Kiadatlan.  
Lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv; Másolata JATE KK Ms T 26. 
Tulajdonosa Vayi Ferenc (? - ?), református lelkész"Balavasa-
riensis". 
Jegyzet: Yayi e könyveket a marosvásárhelyi református iskolára 
hagyta. 
132 
1711 BÉL 
Sajátkezű jegyzék. 
211 tétel 152 kötetben. Közli a szerző nevét, a pontos cimet, 
a könyvek formátumát és árát is. Minden szakterüle-
tet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MTA KK Orvost. ivrét 9. sz. fol. 379-403. 
Tulajdonosa Bél Mátyás (1684-1749), polihisztor. 
Jegyzet: (1) A jegyzéket hibásjelzettel említi Magyary-Kossa 
Gyula: Magyar orvosi emlékek, IV. Bp. 1940. 369. té-
tel. 
(2) A jegyzékről ld. Herner János: Bél Mátyás könyv-
tára (előkészztletben) . 
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1711 GUNTHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
440 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv for-
mát és a könyvtár összértékét. Minden humán szakte-
rületet átfogó könyvanyág. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Lőcse város Lt. Hagyatéki leltárak. XXI. 54. pag. 
467-484. 
Tulajdonosa Samuel Günther (? - ?) lőcsei evangelikus lelkész. 
Jegyzet: A jegyzéket Paveresik Ilona engedte át kőztésre. . 
134 
1711 HAIN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
394 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv for- 
mátumát, és .a könyvtár becsült összértékét. 
Minden humán szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Lőcse város Lt. Hagyatéki leltárak XXI. 54. pag. 
534-545. 
Tulajdonosa Nicolaus Hain (? - ?) Hain Gáspár történetiró fia. 
Jegyzet: A ,jegyzéket Paveresik Ilona engedte át feldolgozásra. 
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1711 körül. ESZÉKI-ROZGONYI 
Feljegyzés könyvadományról. 
23 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktorok, 
kézikönyvek, protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Lelőhelyes. Apáczai-album pag. 100.; Másolata JATE KK Ms T 26. 
Tulajdonosa Eszéki T. István (1642-1707) és Rozgonyi P. János 
(1648-1711), református lelkészek nagybányai illetve 
székelyudvarhelyi rektorok (Zoványi 1977. 184. illetve 
515-516.). 
Jegyzet: (1) A tulajdonosok e könyveket a kolozsvári református is- 
kolára hagyták, feljegyzések egyszerre ' történt. 
(2). Eszéki végrendeletében könyvtára kétharmadát a sáros-
pataki iskolára (KtF 1.174.), egyharmadát a kolozsvárira. 
A fent leirt feljegyzés azonban nem vonatkozhat az egy-
harmadra, mert az több mint 100 kötet. Feltehétő tehát, 
hogy létezik még 'egy könyvjegyzék. Eszéki a zilahi isko-
la könyvtárára is hagyott könyveket; erről ld. e kötet 
57. oldal. 
136 	(2) Rozgonyi könyvtárára ld. még e kötet 103. oldal. 
1715 KALOCSA 
Feljegyzés könyvadományról. 
30 tétel. Közli a szerző nevét, a mü tartalmának egyszavas meg-
jelölését, néha a könyv formátumát. Magyar nyelvü le-
irást alkalmaz. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Dunáninneni Református Egyházkerület Kecskeméti 
lt. J.I/8. 
Tulajdonosa id. Kalocsa István (? - ?), a kecskeméti református 
iskola gondnoka. 
Jegyzet: (1) A felsorolt tételeken kiviit: "4 breg enekes könyvek, 
2 Nemely hasznos Deak könyvek" 
(2) A jegyzéket Font Zsuzsanna boesájtotta rendelkezé-
sünkre. 
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1716 APAFI II. 
Hagyatéki leltárban szereplő könyvek. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Klasszikus auk-
torok, történeti müv.ek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Wien ,  Hofkammerarchiv, Ungarische Akten Rote 
Nr. 183. 
Tulajdonosa II. Apafi Mihály (1676-1713), Erdély . fejedelme, biro-
dalmi herceg. 
Jegyzet:. (1) A hagyatéki teltár Apafi fogarási és nagyszebeni 
javait irja Ssaze. A fent említett ,jelzeten ennek az 
iratnak csak a kivonata található. . 
138 
1719 CSENGERI 
Feljegyzés könyvadományról. 
27 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formá-
tumát. Antik auktorok, protestáns. teológia.  
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Apáczai-album pag. 118-119.; Másolata JATE KK Ms T 26. 
Tulajdonosa Csengeri Péter (? - 1719) kolozsvári református 
lelkész. 
Jegyzet: Csengeri a könyveket a kolozsvári református iskolára 
hagyta. Az adakozás tényét említi Török ,7$06. III. 306. 
139 
1719 JENEI 
Feljegyzés könyvadományról. 
59 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Református 
teológia hitvitairodalom, hungarikák. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Székelyudvarhelyi Református Kollégium Lt. Fasc. 
VI. Nr. 1.; Másolata JATE KK Ms T 23. 
Tulajdonosa Jenei Sámuel (? - 1719k.), udvarhelyi református 
lelkész. 
Jegyzet: Jenei e kÖnyveket a ozékelyudvarhelyi református kol- 
Zégiumnak adományozta. Életéről, kÖnyvtárár6l id. Jakó 
1976:.222-223. 
140 
1720 körül BUDAI 
Feljegyzés könyvadományról, 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Protestáns 
teológia. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Apáczai-album pag. 120.; Másolata JATE KK Ms T 24. 
Tulajdonosa Budai Mihály (? - ?), 1683-ban a kolozsvári refor- 
mátus egyház egyik kurátora (Török 1905. I. 55.). 
Jegyzet: Budai e könyveket a kolozsvári református iskola könyv- 
tárára hagyta; e tényt emliti Török 1905. III. 306. 
141 
1720 körül THORDAI . 
Feljegyzés könyvadományról 
25 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Protestáns 
teológia, énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Lelőhelye: Apáczai-album pag. 126. Másolata JATE KK Ms T 25. 
Tulajdonosa Thordai István (? - ?), bonczidai iskolai rektor. 
Jegyzet: Thordai e könyveket a kolozsvári református iskolának 
adta; .e tényt említi Török 1905. III. 306. 
142 
1720k. TUNYOGI 
Peregrinációs album üres lapjaira beirt jegyzék. 
98 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, a könyv 
árát, néha a nyomdász nevét is. Teológiai, filozófiai és 
természettudományos munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TRefEKvt Kt. 831. fol. 33a-35a. 
Tulajdonosa Tunyogi Miklós (1655k. - ?), ld. 1680 TUNYOGI. 
Jegyzet: Tunyogi 1680-ban peregrinácóra indult, a naplójába 
beírta az Amszterdamban és Leydenben vásárolt könyvei-
nek aimét (Zd. 1680 TUNYOGI), de az a 13 könyv szerepel 
későbbi, datálatlan jegyzéken is. Az utolsó dátum az 
albumban: 1714. Elképzelhető, hogy a könyvjegyzék Tunyo-
gi hagyatéki leltárának felvételekor készült, mivel nem 
saját irása. 
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1721 SPAR 
5 tétel. Közli a tömör cimet és a könyv . árát. Biblia, beszéd-
gyüjtemények, énekes- és imátságoskönyv. 
Mai lelőhelye: Ruszt Fasc. 24. Nr.. 18. 
Tulajdonosa Daniel Sp8h (? - 1721) ruszti polgár és felesége 
Rosina. 
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XVIII. század eleje APAFI 
Hagyatéki eljárás során készült jegyzék másolata. 
166 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv megje-
lenési évét, formátumát és árát; az egyes tételek cimét 
a mü nyelvén irja le. Minden szakterületet átfogó könyv-
anyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSZK Fol. Hung. 1762. 30-37. 
Tulajdonosa II. Apafi Mihály (1676-1713), Erdély fejedelme, 
birodalmi herceg. 
Jegyzet: (1) A másolatot ismeretlen, XVIII. század végi, vagy 
XIX. század eleji kéz készitette, nem tudni hol Zévő 
iratról. 
(2) Ld. még 1716 APAFI és 1714 APAFI II. (Kt' I. 169.) 
és ennekjegyzeteit, továbbá Gulyás 1962. III. 198-199. 
és Ácsné Székely Julia MKSz 1977. 357-360. 
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XVIII. század eleje. ESZTERHAZY 
"Catalogus Librorum in arce et Bibliotheca Fraknó repositorum" 
fejlécű jegyzék másolata. 
546 tétel. Közli a szerző nevét, a rövid cimet, a könyv formátu-mát és a példányszámot. Témakörönként rendezett könyvtár. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSZK Fol. Hung. 2149 
Tulajdonosa Eszterházy Pál (1635-1713) nádor. 
Jegyzet:. (1) A nádor kismartoni kcnyvtárát as ottani ferences 
rendházra hagyta. Erről megemlékezik Minerva I. 185. A 
végrendelet egy másolata OL NRA Fase. 353. Nr. 1. 1695. 
A könyvtárról itt a fol. 40. 
A jegyzéket valószintileg a XX. század elején másol-
ta egy ismeretlen kéz. 
A jegyzékre Kovács Sándor Iván hivta fel figyelmünket. 
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XVIII. század eleje FORGACH 
"Registrum Librorum". 
63 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Protestáns 
és katolikus teológiai, szerkönyvek, jogi és történeti 
munkák, magyar szerzők művei. 
Közölte Thaly Kálmán Sz 1882. 536-537. 
Mai lelőhelye: OL .P 287. ser. II. Fasc. FF. 
Tulajdonosa Forgách Simon (1669-1739), kuruc tábornagy. 
Jegyzeti A kcnyvtdr tömtfr jellemzését ld. Gulyás 196Z. III. 
225-226. 
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XVIII. század eleje VERESMARTI 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. 
62 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet, néha a 
könyvek árát. Filozófiai, teológiai, földrajzi müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TRefEKvt Kt. 772. fol. 57-58. 
Tulajdonosa Veresmarti L. Pál (? - ?). 
Jegyzet: Veresmarti a Belgiumban vásárolt, illetve beköttetett 
könyveket jegyezte fel. 
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XVIII, század eleje ISMERETLEN 
"Catalogus Librorum Ex Transiluania allatorum." 
27 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Klasszikus 
auktorok, szépirodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: ÖNB Cod. 5580. fol. 37 r-v 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: A jegyzéket Lázs Sándor bocsájtotta rendelkezésinkre. 
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XVIII. század eleje ISMERETLEN 
"Catalogus Librorum in Transiluania a Marcel ablatorum." 
24 tétel. Közli a szerző nevét és a müvek cimét. Klasszikus 
auktorok, történeti müvek, szépirodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: ÖNB Cód. 5580. fol.. 37v-38r . 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: A. jegyzéket' Lázs Sándor bocsájtott rendelkezésUnkre., 
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Mai lelőhelyek mutatója  
Batthyány család.Lt. ld. Bp. MOL 
Bécs, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 5580. (149, 150) 
Series Nova 28. (8) 
Hofkammerarchiv, Ungarische Akten, Rote Nr. 183. (138) 
Habsburg-Lotharingische Familienarchiv Fasc. 433. (11) 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
E 156 U. et C. fasc. 31. Nr. 69. (67) 
51. Nr. 	9. (69, 70, 71) 
65. Nr. 48. (87) 
78. Nr. 48. (60) 
88. Nr. 105. (124) 
98. Nr. 19. (34) . 
E 211 III. ser. 29. t. 16. sz. 
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108 Eszterházy család Lt. Fasc. C. Nr. 7. 
Rep. 50. (26) 
287 Forgách család Lt. ser. II. Fasc. FF.(147) 
317 Ibrányi család Lt. 5. csomó, 1957/Nr. 140. 
(41) 
346 Kapy család Lt. Évrendezett iratok 1580. (3) 
Évrendezett iratok 1629. (18) 
566 Radvánszky család Lt. 77. csomag Nr. 4. (112) 
658 Teleki család Lt. 12. csomö Nr. 701. (116) 
1313 Batthyány család Lt. 267. csomó (33, 38, 78, 
117) 
Magyar Tudom$nyos Akadémia Könyvtára, Kézirattár 
Ms 335/5 (1) 
Orvostörténet, ivrét 9. sz. (133) 
Mikrofilmtár 1486. doboz (106) 
Régi Magyar Könyvtár I. 4 ° 218/II. (7) 
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Országos . Széchenyi Könyvtár 
Fol. Hung. 1762. (145)' 
2149. (146) 
Oct. Hung. 707. (129) 
Oct. Lat. 777. (115) 
Quart. Hung. 1476. (16) 
Quart. Lat. 2119. (68) 
2690. (97) 
Debrecen, Tiszántuli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Kt. 
R 544. (5) 
R 617. (114) 
Göngyös, ÖSzK Müemlékkönyvtára 
V. 613. (37) 
I. 1083. (,80) 
Kecskemét,. Dunáninneni Református Egyházkerület Levéltára. 
(131, 137) 
Lőcse, Városi levéltár. Hagyatéki leltárak XXI. (109,'134, 135) 
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Ruszt, Stadtsarchiv Ratsakten 
(44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 73, 74 
82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 144) 
Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtá-
ra, Kézirattár 
772. (148) 
831. (77, 143) 
Levéltár 
Matricula Illustrissime Scholae Sarospatakiensis 
(92) 
Szeged, József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára, Kéz-
irattár 
Ms T 22. (90, 95, 98, 102, 122, 126) 
Székesfehérvár, Megyei Könyvtár Kézirattára 
Ms 107. (49) 
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Lelőhelyek mutatója  
Budapest, Magyar Nemzeti Muzeum, Berényi cs. Lt. (35) 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
A gyulafehérvári káptalan levéltára (93) 
Khuen-Héderváry cs. Lt., Viczay része, Fasc. 5. 
Nr. 27 (40) 
Rákóczi cs. Lt. (130) 
Eger, Dobó István Vármuzeum Könyvtára, 1984. sz, ( .29) 
Esztergom; Főkáptalan magánlevéltára, 
Ladula 86. Capsa 2. Fasc. 1. Nr. 14 (24) 
Ladula 106. Capsa 22. Fasc. 4. Nr. 17. (31) 
Kassa, Városi Lt. AS V -Nagy, Nr. 33. (25) 
Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár kézirattára ( .110) 
Erdélyi Muzeum Lt. (105) 
Lyceumi Könyvtár (15, 65, 104) 
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Református Theológia Akadémiai Könyvtára (56, 79, 
108, 	111, 	113, 	119, 	123, 	138, 	136, 	139, 	141, 
Városi Lt. 	(4, 	6, 	9, 	10, 	12, 	13, 	19, 	30, 	21, 	23, 
28, 	127) 
	
Unitárius Egyház Lt. 	(125) 
Marosvásárhely, Teleki .Téka: Csulai-féle anyakönyv (36, 42, 
46, 	61, 	81, 	132) 
Nagybánya, Matrix Illustris Scholae Rivulinae (57) 
Páduá, Archivum Universitatis Patavinae, Nr. 481. 	(17, 30, 
Pannonhalma, Főapátsági Levéltár (62) 
,Szatmárnémeti, A református iskola anyakönyve (22, 63, 64) 
107 
142). 
27, 
43, 
39, 	52) 
Székelyudvarhelyi Református Kollégium Lt. ( .99 . , 100, 101, 103, 
120, 121, 140) 
Tarczal lt. Törvénykönyv 1. lap (14) 
01.1h, A zilahi református kollégium albuia (94) 
Maggiitu i3donban (32, 66, 72. 	76, 94,) j.  
Névmutatók 
Apafi Miháily, II. 103, 138, 
145 
Apor István 105 
Asztalos'Mikl6s 5 
Augústinus 57 
Baczoni Incze Máté 118 
114 	Balasfi Bálint 20 
Balassa (III . ) Imre A50 
136 Banfihunyadi János 19" 
Bánffy Dénes 79 
Baranyi Béláné 34, 60, 67,69, 
70, 71, 87, 124 
Barát Anna 6 
Abel Jenő 1 
Achs, Paul 85 
Achs ', Susanna 85 
Acsné Székely Júlia 145 
Ajtai Dániel 113 
Almási István 61 
Almásiné Hévizi Natália 
Antonius, Petrus 37 
Apáczai Csere János 56, 79, 
Apáti (Madár) Miklós 114 
Arkosi Gelei Benedek 30 
Apafi-család 110 
Apafi Mihály, I. 93 
1St, 
Barát Sebestyén 6 
Barát Zsófia 6 
Bartosovitz Ferenc 68 
Bátai B. György 56 
Batthyány család 78, 117 
Batthyány I. gidám 33, 38 
Batthyány Borbála 78 
Bél Mátyás 133 
Bellarminus,Robertus 80 
Blenda Kálmán 130 
Berényi György 35, 97 
Berki László 80 
Bethlen Elek 93 
Bethlen Gábor 22 
id. Bethlen János 100 
ifj. Bethlen János 100 
Bihari Anna 26 
Biró Vencel 105 
Bocatius János 11 
Bitskey István 29 
Bod Péter 90 
Bogdán István 41 
Bogdány Péter 64 
Bonfini 130 
Borovszky Samu 78 
Boros János 125 
Bossniaki Paulus 80 
Budai Mihály 141 
Biiky Béla 49 
Dalepinus, Ambrosius 65 
158 
Cal vinus, Joannes 113 
Chovius, Felix 18 
Clemens 1 
Colosvary Pál 75 
Csengeri Péter 139 
Csernyánszky Mária 34, 60, 67, 
69, 70, 71, 87, 124 
Csonka Ferenc 11 
• Csulai György 36, 42, 43, 46, 
61, 81, 132 
Dabo György 37 
Dálnoki Lőrinc 66 
Daniel Gábor 120 
Daniel (I.) Lőrinc 120 
Daniel (II.) Mihály 120  
Dankanits índám 4 
Debreczeni Mihály 101 
Deckher, Michael 53 
Dobai Székely András 49 
Dobó István 29 
Egyed 4 
Eisengrein, Martin 15 
Ember Pál 2 
Enyedi György 10, 104 
Enyedi Péter 10 
Eötves Nagy Margit 19 
Eötves Nagy Máthé 19 
Erdődy György 129 
Eszéki István 57, 136 
Eszterházy-család 26 
159 
Eszterházy Pál 146 
Eutelhueber, Nicomedes 51 
Fenesi András 15 
Filko Barbara 67 
Font Zsuzsa 116, 140 
Forgách-család 147 
Forgách Simon 147 
.Forgách (III.) Zsigmond 78 
Frank, Adam 32 
Frankh, Johann 44 
Franklin, Barbara 58 
Franckendorfer, Caspar 86 
Franckendorferin, Agnes 86 
Gál Kelemen 32, 66 
Gidófalvi Mihály 101 
Goldenberg, Samuil 4, 6 
Gulyás Pál 36, 43, 81, 145, 
147 
Gutt 69 
Gunther, Samuel 134 
Gyarmatliy Gáspár 104 
Gyarmathy Sámuel 104 
Győri László 62 
Hain, Gaspar 135 
Hain, Nicolaus 135 
Haller Judit 120 
HannMatthes 21 
Hellenbach János Gbttftied 
52. 
Herner János 133 
Hetess pater 31 
Hodosi Sámuel 115 
160 
Hoffmann György 18 
Hollo Zsigmond 87 
Horansky János 67 
Horányi Elek 90 
Hueber,Johann 88 
Hunyadi Márton 123 
Ibrányi-család 41 
Ipolyi Arnold 1 
Istvánffy Miklós 130 . 
Iványi Béla 14, 24, 31, 33 
Jakab Elek 9, 1 10 
Jakó Zsigmond 98, 99, 140 
Jankovich Miklós 49 
Jankovics József 33, 38,. 78, 
112, 117 
Jástfalvi György 107 
Jenei Sámuel 140 
Jeszensis István 24 
Józsa 2 
Jövedetsi András 76, 95 
Kabos Pál 108 
Káldos Gyula 62 
Kalocsa István 137 
Kaposi Sámuel 90, 95, 98, 
102, 122, 126 
Kapy-család 3 
Karácsonyi Béla 78 	. 
Karnerin, Eva 82 
Kathona Géza 2 
Kecskés János 29 
Keckermann, Bartholomaeus 37 
Keczer Anna 124 
161 
Keczer Menyhért 70 
Kemény József 93 
Kéri János 40 
Kesztölczi István 80 
Keviczky János 41 
Khdrnerin, Anna 48 
Khuen-Héderváry család 40 
Kincs Gyula 94 
Kleinrath, Johann 54 
Koncz József 36, 42, 43, 46, 
61, 81 
Koroknay Éva 2 
Kovachich Márton György 78 
Kovács Béla 29 
Kovács Sándor Iván 25, 146 
Krazer Andre 55 
Krazerin, Catharina 59 
Kreuchl, Lorenz 73 
Krizbai György 79 
Kulcsár Péter 25 
Kun András 41 
Kürthi István 94 
Lampe, Friedrich 2 
Lancsák Gabriella 49 
Lázs Sándor 149, 150 
Lisznyai Kovács Pál 131 
Magyary-Kossa Gyula 133 
Majláth Béla 68, 130 
Marcel 150 
Márki Sándor 125 
Marosi János 92 
Mihály 12 
162 
Mikola Mátyás 131 
Mossóczy Zakariás 29 
Nagy Géza 110 
Nagy Imre 25 
Nagy Iván 18,'33, 35, 38, 60, 
78, 97, 124 
Nagy Pál 25 
Nagy Szabó Ferenc 19 
Nagyborosnyai János 107, 128 
Nyirő Eötves Barbara 20 
Nyirő Eötves János 20 
Nyirő Eötves János, ifj. 20 
Orbók István 17 
Ötvös Péter 26 
Pacher Donát 62 
Pachin, Margaretha 50 
Pálfi István 15 
Pápai János 130 
Pápai Páriz Ferenc 110 
Patai P. Sámuel 2 
Pauer, Adam 91 
Pavercsik Ilona 109, 134, 135 
Penalosa, Ambrosius de 104 
Photinus 104 
Porcsalmi András 119 
Radvánszky-család 112 
Radvánszky Béla 3, 40 
Rákóczi Erzsébet 129 
Rákóczi Ferenc, II. 130 
Rákóczi György 16 
Rákóczi László 129 
Régeni Asztalos János 127 
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Régeni Asztalos Kata 127 
Reinhard, P. 65 
Ritoók Zsigmondné 2, 18 
Rozgonyi János 110, 111 
Rozgonyi P. János 103, 136 
Sadelius Chandeus, Antonius 
111 
Sartorius, Adam 80 
Schally, Matthias 89 
Schiffer, Johann 8 
Schneider, Martin 84 
Schneiderin, Sophia 84 
Scholte, Johannes Adolphus 
83 
Seepacherin, Anna 45 
Semberi Pál 131 
Socini, Fausto 104 
Spah, Daniel 144 
Spaherin, Rosina 144 
Spielenbergel,Dávid 39 
Steinhübel, Georg 109 
Stenczel'Imre 27 
Stenczel János 27 
Szabó Géza 5 
Szabó Márton 46 
Szászhalmi György 116 
Szegedi Gergely 16 
Szendrei János 18 
a 	Szentabrani György 72 
Szepesi György 81 ' 
Szepsi Csombor Márton 25 
Szilágyi Péter 123 
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Szinnyei József 39, 90, 115 
Szirmay Antal 78 
Szirmay Miklós 124 
Szirmay Péter 124 
Szőcs Márton 43 
Tarczali Kőmüves Mihály 14 
Teleki-család 116 
Teleki Mihály 93, 106 
Teleki Pál 106 
Tetemi István 2 
Thaly Kálmán 129, 130, 147 
Thordai István 142 
Thököly Imre 130 
Thurzó Ferenc 57 
Thury Etele 5 
Timár Péter 97 
Tolnai Fabricius István 98 
Tótfalusi Márton 63 
Török István 56, 79, 108, 
118, 119, 123, 139, 141, 142 
Tunyogi Miklós 77, 143 
Udvarhelyi György 9 
Urbeöger Gergelyné 13 
Váradi Mihály 5 
Vargha Sófia 131 
Vári P. Bálint 22 
Vayi Ferenc 132 
Veresmarti L. Pál 148 
Veress Endre 17, 30, 52 
Viczay Mária (Czömötei Pálné) 
40 
Viczey György 28 
Viczey Kata 28 
Viczey Péter 28 
165 
Vizkelety János 26 
Wannerin,Regina 74 
Wegener, Joánnes Erasmus 71 
Wesselényi Ferenc 
Wetzer Lőrinc 	23 
Winkler, Hermann 
Zilahi Anna 	10 
Zoványi Jenő 	30, 
77, 	103, 	118, 
60 
70 
36, 
119, 
56, 
136 
57, 
166 
Amsterdam 77, 106, 143 
Anglia 79 
Báj 77 
Balavasar 132 
Bártfa 124 
Bécs 11, 141 
Belgium 126, 148 
Besztercebánya (Neusohl) 1 
Bodok 35 
Boncida 142 
Brassó 65 
Buda 2 
Dánia 122 
Debrecen 5, 114 
Divény vára 60 
Dömölk 62 
Eger 29 
Eisdorf 124 
Eperjes 69, 70 
Erdély 36, 105, 126, 130, 
138, 145, 149, 150 
Esztergom 2, 24, 31 
Farkasfalva 67 
Fogaras 16, 138 
Fraknó 146 
Garamszentbenedek 24, 31 
Garany 78 
Gyöngyös 37, 80 
Gyulafehérvár 90, 93 
Hédervár 40 
Hejce 77 
Jászó 80 
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Kabold 40 
Kassa 25, 41, 87 
Kecskemét 131, 137 
Késmárk 130 
Királyfalva 34 
Kismarton 146 
Kutyfalva 81 
Leyden 77, 106, 143 
Lőcse 39, 109, 134, 135 
Magyarország 126 
Marosvásárhely 43, 46, 61, 81, 
132 
Kistapolcsány 	129 
Kolozsmonostor 	15 
Nagybánya 	57, 136 
Nagyenyed 	110 
Kolozsvár 	4, 9, 10, 	12, 	13, Nagyszeben 	138 
15, 16, 	19-21, 	23, 	27, 	28, Nagyszombat 	26, 107 
30, 56, 	66, 	72, 	75, 76, 	94, Nyitra megye 	34, 35 
99, 107, 108, 111, 113, 	118, Northeim 	11 
119, 
139, 
	
122, 	125, 
141, 	142 
127, 
' 
135, Oxford (Oxonium) 	126 
Pádua 	17, 30, 	39, 	52 
Konstantinápoly 130 Pannonhalma 	62 
Körmöcbánya 	52 Pest megye 60 
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Pilis megye 60 	Szatmárnémeti 22, 63, 64 
Pozsony 29 Szederkert 18 
Rakow 32 Szeged 114 
Regéc vára 130 	Székesfehérvár 49 
Ruszt 44, 45, 48, 50, 51, 53, 	Székelyudvarhely 99, 100, 101, 
54, 55, 58, 59, 73, 74, 82, 	103, 120, 121, 136, 140 
83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 	Szepes megye 49 
131 	 Szepsi 77 
Sáros megye 18 	Tarcal 14, 77 
Sárospatak 14, 57, 92, 129, 	Tarcsafalva 125 
136 	 Tiszaladány 77 
Solt megye 60 	Tolna 2 
Somlyó 96 Torda megye 105 
Sopron 8 Wittenberg 5 
Sopron megye 40 	Zemlén vármegye 78 
Sóvár 71 	 Zilah 96, 136 
Szakolca 68 
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HEFTE ZUR BIBLIOTHEKSGESCHISCHTE III. 
Private Sammlungen in Ungarn aus den Jahren 1545-1721. 
Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren 
Dies neue, schon dritte Heft der Serie kann als evidente 
Fortsetzung des früheren Versuchs betrachtet werden: die Ziel-
setzung and darait auch die Methode der Forschungsarbeit is un-
verandert geblieben. Eine Gruppe jüngerer Wissenschaftler in 
Szeged hat den Plan, die Lesekultur des genannten Zeitraums in 
Ungarn zu untersuchen, and die Zusammenstellung bzw. die Pub-
likation der Bibliographien von Buchverzeichnissen and Inven-
taren dient als ohnehin wichtige Hilfe den weiteren Forschun-
gen, namlich der genauen Auswertung der Bestande der zeitgenös-
sischen Bibliotheken. Die jetzige Veröffentlichung will das in 
17 '1 
dem ersten Heft /1981/ publizierte Material erweitern: wurde 
diesmal 150 Verzeichnisse privater Bibliotheken aus dem Ge-
biet des historischen Ungarns gefunden und nach der schon be- 
kannten Methode für diese Publikation zusammengestellt. Das 
Material ist das Ergebnis der in dem Ungarischen Staatsarchiv, 
in dem HHStA in Wien und in dem Ruster Stadtsarchiv geführten, 
bzw. teils fortgesetzten Forschungsarbeit. 
Die Herausgeber haben die Absicht, die Forschung dieser 
Art weiterzuführen. 
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